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Kiosk je del urbanega prostora kot delovno mesto in je vezan 
tako na arhitekturo, kot industrijsko oblikovanje.
Danes je dolžnost oblikovalca narediti obstojen produkt, ki ima 
čim manj vpliva na okolje in je premišljeno oblikovan. Oblikova-
ti ne samo naravi ampak tudi človeku prijazno in preprečiti čim 
več poškodb na delovnem mestu. 
Moj cilj je oblikovati hišico za pečenje kostanja, ki je ergonoms-
ko in estetsko oblikovana, ter s tem izboljšati delovne pogoje 
prodajalcem kostanja. 
Osredotočila se bom na ergonomijo in zunanjo podobo, ki bo 
enostavnejša in tako primerna za transport. Omejila se bom na 
zunanjo obliko in enostavno notranjo opremo.
Kiosk is a part of urban space and is, as a working enviroment, 
connected with arhitecture and industrial designing. 
Today, it is the designer’s duty to make a sustainable product that 
has as little impact on the environment as possible and is thought-
fully designed. We need to design not only nature-friendly but 
also human-friendly products and prevent as few injuries in the 
workplace as possible.
My goal is to design a chestnut roasting house that is ergonom-
ically and aesthetically designed and thus improve the working 
conditions for chestnut sellers.
I will focus on ergonomics and an exterior that will be as simple 
as possible and so suitable for transport. I will limit myself to the 
exterior design and simple interior design.
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U V O D
Ur b a ni z e m i m a v e d n o b olj p o m e m b n o vl o g o v n aš e m ži vlj e nj u. M es -
t a z ur b a nisti č ni mi r ešit v a mi viš aj o ži vlj e njs ki st a n d ar d i n s o ci al n o 
ži vlj e nj e pr e bi v al c e v.
D a n d a n es si o bli k o v al ci i n ar hit e kti n a r a zli č n e n e či n e pri z a d e v aj o, 
d a bi bil a m est a i n nji h o v ur b a ni pr ost or k o m p a kt n a: z u či n k o vit o 
r a b o z e mljiš č, m a njš o u p or a b o a vt o m o bil o v, s š e b oljši m d ost o p o m. 
Pri z a d e v aj o si z a a u či n k o vit o r a b o vir o v, m a nj o n es n a ž e nj a i n o d p a d -
k o v, z a d o br a st a n o v a njs k a i n bi v al n a o k olj a, tr aj n ost n o g os p o d arst v o, 
s o d el o v a nj e i n v klj u č e v a nj e s k u p n osti t er o hr a nj a nj e l o k al n e k ult ur e 
i n m o dr osti.
Lj u blj a n a d a v eli k o n a s v oj o p o d o b o k ot tr aj n ost n o m est o z d o bri mi 
ur b a nisti č ni mi  r ešit v a mi.  Veli k o  s e  p o u d arj a  t u di  s a m o  k ult ur n o  
z g o d o vi n o, k at er e s o t u di hiši c e z a p e k o k ost a nj a. Č e pr a v i m aj o v eli k o 
e m o ci o n al n o vr e d n ost s o tr e n ut n e hiši c e z ast ar el e i n n e sl e dij o d u h u 
m o d er n e g a č as a. 
V di pl o ms ki n al o gi s e m s e osr e d ot o čil a n a pr e o bli k o v a nj e t a k o z u -
n a nj e p o d o b e k ot n otr a nj e o pr e m e. S t e m s e m ž el el a p os o d o biti i z gl e d 
i n pri v a biti pr e bi v al c e m est a i n t urist e. Hiši ci bi ž el el a d o d ati n ot o 
st ar e g a m est n e g a j e dr a, ki j e z el o d o br o pr e p o z n a v n a, h kr ati p a o b -
li k o v ati v k or a k u z m o d er ni m č as o m.
1 0 1 1
Sli k a 1: o bris m est a  
2. 1 U R B A NI P R O S T O R
2. 2 J A V NI P R O S T O R I N S O CI A LI ZI R A N J E Ži v a h n o m est o
Ži v a h n o m est o p o m e ni, d a v e č lj u di, ki ži vij o v m esti h, h o di n a s pr e -
h o d e, f esti v al e, k ol es ari. P o m e n m est ni h j a v ni h p o vrši n s e k a ž e zl asti 
v dr u ž b e ni h i n k ult ur ni h z n a m e nit osti h t er prir e dit v a h, p o v e z a ni h z 
d o g aj a nj e m v m est u. P o uli c a h j e v e č lj u di, k ar s p o d b u di s pr e mlj a nj e 
d o g aj a nj a.
Va r n o m est o
P ot e n ci al v ar n e g a m est a s e n a s pl oš n o o kr e pi, k o s e v e č lj u di pr es eli 
v m est o. K o s e lj u dj e r a di s pr e h aj aj o i n i m aj o n a v olj o pri vl a č n e j a v n e 
pr ost or e z r a zli č ni mi f u n k cij a mi, s e p o v e č uj e a kti v n ost i n o b č ut e k 
v ar n osti n a j a v ni h m est ni h pr ost ori h i n v o k oli ci. 
Tr aj n ost n o m est o
Pri  tr aj n osti  v  m esti h  j e  n aj v e čji  p o u d ar e k  n a  m o bil n osti.  M est n a  
ur e dit e v m or a biti pril a g oj e n a p eš c e m, k ol es arj e m i n j a v n e m u pr e v o -
z u. Pri vl a č n ost u p or a b e j a v n e g a pr e v o z a p a s e p o v e č a, č e s e u p or a b ni -
ki p o č utij o v ar n e, k o h o dij o, k ol es arij o i n u p or a blj aj o a vt o b us.
P o m e n j a v ni h pr ost or o v j e i z b oljš a nj e k a k o v osti ži vlj e nj a z u d o b ni m 
o k olj e m i n r a z n oli ki m j a v ni m ži vlj e nj e m. D o br a m est n a p o d o b a p a 
s p o d b u di g os p o d ars ki r a z v oj z n o vi mi n al o ž b a mi.
K er ur b a ni pr ost ori nis o s a m o z gr a d b e, a m p a k t u di r a z p ol o ž e nj e i n 
o d n osi m e d lj u d mi, s o ur b a ni pr ost ori p o m e m b ni t u di z a s pr e m e m -
b e v k ult uri, z a d vi g ži vlj e njs k e g a st a n d ar d a i n g e ntri fi k a cij o. Ur b a n o 
o bli k o v a nj e d ol o č a, k a k o s e ur b a ni pr ost ori l a h k o o br a v n a v aj o k ot 
k at ali z at orji z a r a z v oj “ d o br e g a k o n c e pt a m est a” - dr u ž b e n e g a, k ul -
t ur n e g a i n ar hit e kt ur n e g a.
Z z a č et k o m 2 1. st ol etj a s e j e z a č el a p o u d arj ati p o m e m b n ost o bli k o -
v a nj a m est a “ z a čl o v e k a”. Pr e bi v al ci si ž elij o, d a bi bil o ži vlj e nj e ži -
v a h n o, v ar n o, tr aj n ost n o i n z dr a v o. 
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
2 R A ZI S K O V A L N O - A N A LI TI Č N A F A Z A
Sli k a 2: o bris m est a 2
J a v ni ur b a ni pr ost or j e p o g ost o o pis a n k ot pr ost or, ki s e p oj a vlj a m e d 
str u kt ur a mi v ur b a n e m o k olj u,  j e pr ost o d ost o p e n, o m o g o č a sr e č a nj a 
i n k o m u ni k a cij o ur b a ni h pr e bi v al c e v t er pris p e v a k o hr a nj a nj u sti-
k a z n ar a v ni m o k olj e m. J e v e č n a m e ns ki pr ost or v m est u, ki j e l a h k o 
sr e diš č e r a zli č ni h j a v ni h d o g o d k o v. 
Cilj ur b a ni h pr ost or o v j e p o g ost o p o v e z a n z o bli k o v a nj e m p o d o b e 
m est. Pri z a d e v a nj a gr e d o v s m eri i z b oljš a nj a j a v ni h o bj e kt o v, višj e -
g a ži vlj e njs k e g a st a n d ar d a, n o v e ar hit e kt ur e i n o hr a nj a nj a k ult ur n e 
d e diš či n e. 
Ar hit e kt ur a j a v n e g a ur b a n e g a pr ost or a j e v z g o d o vi ni pr e v z el a št e -
vil n e o bli k e: tr gi i n uli c e m est s o bili v pr et e kl osti t es n o p o v e z a ni s 
tr g o vi n o, v s o d o b n e m m est u p a s e p o g ost o s pr e mi nj aj o v pr ost or e, 
ki sl u žij o p o dj etj e m i n n e s k u p n osti. Č e pri m erj a m o d a n aš nj a m est a 
z z g o d o vi ns ki mi l a h k o j as n o o p a zi m o z m a njš a nj e j a v n e g a pr ost or a.
Tr e n ut n o  st a nj e  j e  p osl e di c a  r a zli č ni h  str at e gij  r a z v oj a  m est,  n a  
pri m er  n al o ž b e  v  k o m u ni k a cijs k o  i nfr astr u kt ur o  z a  širit e v  l o k a -
l ni h tr g o v d el a t er tr ž e njs k a i n tr ž n a pri z a d e v a nj a, ki bi pris p e v al a h 
k o n k ur e n č n osti p os a m e z ni h m est. 1 
1  Ti gr a n H A A S, Krisst er O L S S O N, Tr a ns m ut ati o n a n d r ei n v e nti o n of p u bli c s p a c es 
t hr o u g h i d e als of ur b a n pl a n ni n g,  a n d d esi g n, SA G E j o ur n als , 2 0 1 3, d ost o p n o n a < htt ps://
j o ur n als.s a g e p u b. c o m/ d oi/ 1 0. 1 1 7 7/ 1 2 0 6 3 3 1 2 1 3 4 9 3 8 5 5 > ( 1 8. 3. 2 0 2 0).
Z d r a v o m est o
Ž elj a p o z dr a v e m m est u s e z el o o kr e pi, č e st a h oj a ali k ol es arj e nj e 
n ar a v ni d el d n e v ni h a kti v n osti. Va bil o n a s pr e h o d ali k ol es arj e nj e p o 
ur b a nisti č n o ur ej e n e m i n s kl a d n e m m est u m or a biti n ar a v e n i n i nt e -
grir a n el e m e nt vs a k o d n e v n e r uti n e. 2
2       Isr a a H M A H M O U D, H u m a n s o ci al b e h a vi or i n p u bli c ur b a n s p a c es, Ac a d e mi a. e d u,  
2 0 1 3, d ost o p n o n a  < htt ps:// w w w. a c a d e mi a. e d u/ 3 2 8 4 1 4 5 9/ H u m a n _ S o ci al _ B e h a vi or _I n _
P u bli c _ Ur b a n _ S p a c es > ( 1 8. 3. 2 0 2 0).  
1 2 1 3
2. 1. 3 U R B A NI Z E M V L J U B L J A NI
Sli k a 4: Lj u blj a n a p o p otres u l et a 1 8 9 5  Sli k a 3: Z m ajs ki m ost  
2. 1. 2 CI T Y B R A N DI N G
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
V širši d e fi ni ciji j e bl a g o v n a z n a m k a s k u p n a vr e d n ost bl a g o v n e z n a m -
k e, pr e p o z n a v n osti i n z v est o b e z n a m ki. J e tist o, k ar lj u dj e v erj a m ej o o 
bl a g o v ni z n a m ki - nji h o v e misli, o b č ut ki, pri č a k o v a nj a. 
K o g o v ori m o o bl a g o v ni p o d o bi m est a, j e v e čj a v erj et n ost, d a j o d o -
j e m a m o k ot u gl e d i n d el si nt e z e, ki s e z g o di m e d u pr a vlj a nj e m m es-
t a z j a v n o di pl o m a cij o t er s tr g o vi n o, n al o ž b a mi, t uri z m o m i n p o-
s p eš e v a nj e m i z v o z a.
Z vi di k a l o k al n e s k u p n osti bl a g o v n a z n a m k a m est a k a ž e n a p o m e m -
b n o s pr e m e m b o p ers p e kti v e n a c el ot n e m tr ž e njs k e m pri z a d e v a nj u. 
Bl a g o v n a z n a m k a m est s e št ej e z a u či n k o vit o sr e dst v o z a d os e g a nj e 
k o n k ur e n č n e pr e d n osti i n p o v e č a nj e v h o d ni h n al o ž b, t uri z m a i n g os -
p o d arst v a ( A n h olt 2 0 1 1).
H kr ati s e u p or a blj a k ot sr e dst v o z a d os e g a nj e r a z v oj a s k u p n osti, i z -
b oljš a nj e l o k al n e i d e ntit et e i n i d e nti fi k a cij e dr ž a vlj a n o v. 3
Lj u blj a n a j e m est o, ki v e d n o b olj r a z vij a s v oj o p o d o b o o zir o m a bl a -
g o v n o z n a m k o m est a, h kr ati p a s e p o zi ci o nir a k ot z el e n o m est o i n si 
pri z a d e v a z a či m b olj tr aj n ost e n r a z v oj. 
Lj u blj a ns ki gr a d, Z m ajs ki m ost, Pr eš er n o v tr g i n ar hit e kt ur a J o ž et a 
Pl e č ni k a s o l e n e k at er e p o m e m b n e atr a k cij e s k at eri mi s e m est o r a z -
li k uj e o d dr u gi h.
P ol e g t uri z m a, ki g a pri v a blj aj o, p a n u dij o t u di vis o k ži vlj e ns ki st a n -
d ar d t er z b uj aj o tr a di cij o i n i d e nti fi k a cij o pr e bi v al c e v. 
S a m a s e b o m v n a d alj e v a nj u osr e d ot o čil a n a m or d a ž e n e k oli k o p o z -
a blj e n o tr a di cij o, ki i m a d o b er p ot e n ci al, d a š e b olj pri p o m or e k pr e -
p o z n a v n osti gl a v n e g a m est a.
3       Ellis a E V A W A NI ( b. d.). E n h a n ci n g cit y br a n di n g t hr o u g h p u bli c s p a c es, Ac a d e mi a.
e d u,  1 5. 1. 2 0 2 0, d ost o p n o n a 
< htt ps:// w w w. a c a d e mi a. e d u/ 2 9 2 2 1 5 8 9/ E n h a n ci n g _ Cit y _ Br a n di n g _t hr o u g h _ P u bli c _ S p a c-
es > ( 1 8. 3. 2 0 2 0).  
Lj u blj a ns k o  m est n o  sr e diš č e  s e  j e  p ost o p o m a  r a z vij al o  i z  sr e d nj e -
v eš k e g a j e dr a o b v z n o žj u Gr a d u n a v z v e n. P o p or uš e nj u m est n e g a o b -
zi dj a v dr u gi p ol o vi ci 1 8. st ol etj a s e j e z a č el o širiti pr oti s e v er u, t or ej p o 
d a n aš nji Č o p o vi pr oti Tit o vi d o Aj d o vš či n e. 
Lj u blj a ns k o m est n o sr e diš č e j e o m ej e n o z n ar a v ni mi m ej a mi Gr a d u, 
R o ž ni k a i n B arj a n a j u g u. S a m o s e v er n a m ej a j e u m et n a i n j o pr e d -
st a vlj a ž el e z niš k a pr o g a. 
P o p otr es u l et a 1 8 9 5, ki j e m o č n o r a z m aj al t e m elj e L u blj a n e, j e m est o 
k ot k o m pl e ks e n or g a ni z e m pr vi č p ost al o pr e d m et r a z pr a v. D otl ej s e 
o nj e g o v e m ur b a nisti č n e m r a z v oj u nis o p o g o v arj ali i n pr o bl e m a nis o 
j e m ali k ot p os e b n o d ej a v n ost. P o zi d a v a m est n e g a o z e mlj a j e bil a v r o-
k a h l ast ni k o v z e mljiš č i n v e čji h dr u ž b. Ti s o k ot n aj b olj z ai nt er esir a ni 
t a k o r e k o č s a mi ur ej ali m est o. P o p otr es u j e bil o pr vi č p ost a vlj e n o 
v pr aš a nj e k o m pl e ks n e os n o v e i n pr e n o v e m est a, nj e g o v e r asti, or g a ni -
z a cij e, pr o m et n e ur e dit v e i n o bli k e. 4
M e d o b e m a v oj n a m a s e j e m o č n o o k r e pil a k ult ur n a vl o g a Lj u blj a n e. 
O d prl e s o s e n o v e k ult ur n e i n z n a nst v e n e ust a n o v e, n aj p o m e m b n ejš a 
m e d nji mi p a j e bil a ust a n o vit e v Lj u blj a ns k e u ni v er z e, ki j e z a č el a d e -
l o v ati l et a 1 9 1 9.
D a n es j e Lj u blj a n a ur b a nisti č n o ur ej e n a s p ar ki, k ol es ars ki mi pr o g -
a mi, pl o č ni ki i n p eš c o n a mi. M est n o ži vlj e nj e i n ur b a ni pr ost ori s o 
ži vi, prir ej a s e v eli k o f esti v al o v i n dr u gi h j a v ni h d o g o d k o v. 
L et a 2 0 0 7 s o v m est ni o b či ni n ar e dili n a črt z a pri h o d n ost Lj u blj a n e 
2 0 2 5. 5
4  Br e d a MI H E LI Č, Ur b a nistič ni r a z v oj Lj u blj a n e , Lj u blj a n a 1 9 8 3, st. 3 5.
5  Ur b a ni z e m, M est n a o b či n a Lj u blj a n a, M O L , 2 0 2 0, d ost o p n o n a < htt ps:// w w w.
lj u blj a n a.si/sl/ m oj a-lj u blj a n a/ ur b a ni z e m/ > ( 1 8. 3. 2 0 2 0).
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2. 1. 4 P L E Č NI K O V A L J U B L J A N A
Sli k a 5: ar hite kt J o ž e pl eč ni k sli k a 6: Pl eč ni k o v e Ž al e
T R O M OST OVJE
Sli k a 9:  Pl eč ni k o v a tr a fi k a n a Hr v aš k e m tr g uSli k a 8: ki os k n a Ve g o vi ulici  Sli k a 7: tr a fi k a n a Tr o m ost o vj u
VE G OVA ULIC A H RVAŠ KI T R G
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
S p os e g a nj e m v m est n o j e dr o j e p otr e b n o misliti n a pri h o d n ost i n 
s p ošt o v ati  pr et e kl ost.  Pl e č ni k  j e  t a k o  z  ar hit e kt ur ni mi  k ot  ur b a n -
isti č ni mi n a črti pri p o m o g el k d a n aš nj e m u i z gl e d u Lj u blj a n e. K er j e 
m est o o bli k o v al c el ost n o, j e p ol e g p ar k o v, m ost o v i n z gr a d b n ast al o 
t u di k ar n e k aj ki os k o v i n dr u gi h ur b a nisti č ni h r ešit e v. 
Pl e č ni k o v  n a črt  v eli k e  Lj u blj a n e  j e  n ast al  n a  p o dl a gi  Wa g n erj e vi h  
n a črt o v, s aj j e s o d el o v al pri pr oj e kt u m est n e c est n e ž el e z ni c e n a D u -
n aj u l et a 1 8 9 2. 
Lj u blj a n o j e z as n o v al k ot k o n c e ntri č n o m est o i n z r a di al ni mi c est a mi 
dir e kt n o n a v e z al s os e d nj a n as elj a, k ot s o Vi č, B e ži gr a d, Šiš k a, Tr n o v o, 
n a gl a v n e m est n e v p a d ni c e. Z a s a m ost oj n o d el o v a nj e i n ži vlj e nj e j e t a 
n as elj a o pr e mil s p ar ki, i griš či, c er k v a mi, tr gi i n tr ž ni c a mi. 
Pl e č ni k klj u b vs e m u ni us p el r e ali zir ati n o b e n e g a o d v e čji h ur b a nis -
ti č ni h n a črt o v. B oljš e m o ž n osti z a pr e ur ej a nj a s o s e m u p o n u dil e v st a-
r e m d el u m est a, m e d Gr a d o m i n Lj u blj a ni c o it er n a n o vi u ni v er zit et ni 
č etrti, ki j e m e d v oj n a m a n ast al a n a Ve g o vi uli ci. Ta d el Lj u blj a n e j e 
bil Pl e č ni k u d o br o z n a n i n j e v nj e m p os k uš al pr e b u diti hist ori č n e 
el e m e nt e ar hit e kt ur e, ki s o s e s k o zi l et a v m est ni p o d o bi z a bris ali. Pri 
ur e dit vi j e u p or a bil pr e pr ost e pr e ur e dit v e, z as a d e dr e v es, n a m estit v e 
n o vi h s p o m e ni k o v, ki p o v i n v o d nj a k o v. 
N a d a n aš nj e m Tr g u fr a n c os k e r e v ol u cij e j e o b n o vil zi d kri ž e v niš k e -
g a s a m ost a n a, s pr e m e nil j e st ari ilirs ki st e b er, o k oli c o z as a dil z z el e n -
j e m i n n a m estil p ort al z n e k d a nj e hiš e n a Aj d o vš či ni. Pr e d urš uli ns-
k o c er k vij o j e p ost a vil s p o m e ni k s v. Tr oji c e i n s t e m d al p o u d ar e k n a 
os n o us m erit e v K o n gr es n e g a Tr g a. Pl e č ni k z r e ali z a cij o s v oji h pr o -
j e kt o v ni r ušil tist e g a, k ar s e m u ni z d el o p otr e b n o. N a Pl e č ni k a st a 
gl o b o k vtis n ar e dili b ar o č n a i n r e n es a n č n a u m et n ost, ur b a ni z e m j e 
r a z u m el pr e d vs e m k ot u m et niš k o o bli k o v a nj e ur b a n e g a pr ost or a i n 
ur ej a nj e uli c i n tr g o v. 6 
6  MI H E LI Č 1 9 8 3, o p. 4, str. 1 1 – 1 4.
Fr a n čiš k a ns ki m ost j e p o 1. s v et o v ni v oj ni p ost al pr et es e n z a p o v e z a v o 
m e d n o vi m i n st ari m m est ni m j e dr o m. 
Kj er j e bil a pr e d vi d e n a k a v ar n a, s o pr e d m ost p ost a vili p a vilj o n tr a fi k e. 
Pl e č ni k j e bil str ast e n k a dil e c, z at o ni pr es e n e č e nj e, d a j e m e d ur b a n -
isti č ni m pr e o bli k o v a nj e m m est a p o g ost o p ost a vlj al ki os k e z a pr o d aj o 
t o b a k a. Ta m aj h e n ki os k n a Pr eš er n o v e m tr g u j e e di ni, ki j e ost al o d 
št e vil ni h Pl e č ni k o vi h pr e dl o g o v z a ur e dit e v tr g a. 
N a z a č et k u k o m p o zi cij e Tr ž ni c e st oji m ali t e m p elj c v etli č ar n e, ki j e 
o bli k o v a n k ot t e m p elj v t e m plj u, p o v z or u P all a dij a. 
Ve g o v a uli c a j e n ast al a, kj er s e j e n a h aj al j ar e k z a o k o pi sr e d nj e v eš k e -
g a m est n e g a gr a d u. P ol e g uli c e j e Pl e č ni k z a č el ur ej ati t u di f as a d o 
Gl as b e n e m ati c e. V d u h u gl as b e n e g a f esti v al a, z a k at er e g a j e ur ej al 
Gl as b e n o m ati c o, s e j e r a z vil a t u di pr e ur e dit e v Kri ž a n k v gl e d ališ č e 
n a pr ost e m.
P ol e g ki os k a j e Pl e č ni k pr e zi d al st o p ni c e n e k d a nji vi ns ki v el etr g o vi ni. 
Pl e č ni k o v ki os k j e bil pr e n o vlj e n j ulij a 2 0 1 4. O b n o vlj e n a s o bil a vr at a, 
v n otr a nj osti p a j e p ost a vlj e n p a n o, n a k at er e m j e n a o gl e d o bj a v a o 
Pl e č ni k o v e m ki os k u i z Sl o v e ns k e g a n ar o d a t er f ot o gr a fij a t a kr at d el u -
j o č e g a ki os k a.
Pl e č ni k j e v z a č et k u tri d es eti h l et pr ejš nj e g a st ol etj a n a črt o v al ur e dit e v 
Hr v aš k e g a tr g a i n ž el el ust v ariti z el e n o o a z o v m est u. Pr vi n a črt z a 
p ar k j e bil n ar ej e n l et a 1 9 3 2, n at o p a j e l et a 1 9 3 3 n ar e dil n a črt z a o b -
li k o v a nj e t o b a č n e tr g o vi n e. 
Pl e č ni k j e hr v aš ki tr g o br a v n a v al k ot m est ni p ar k. Kr o ž n a o bli k a j e 
r eš e v al a n er a v ni n e o k oliš ki h f as a d i n z r a hli m n a gi b o m n a v z n ot er j e 
n a z el o n e o p a z e n n a či n Pl e č ni k l o čil p ar k o d m est n e g a vr v e ž a.
L et a 2 0 0 9 j e bil tr g, k ot Pl e č ni k o v o d el o, r a z gl aš e n z a k ult ur ni s p o m e -
ni k dr ž a v n e g a p o m e n a.
1 6 1 7
2. 2 KI O S K K O T P R O D A J N O M E S T O 2. 2. 1 P RI M E RI D O B RI H P R A K S
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
sli k a 1 0: ki os k k 7 6 sli k a 1 1: Bi k e Bre a k El ectric Tri k e M o bil e Ki os k b y C hi ar a Mi nì sli k a 1 2: H ar b o ur Ki os k wit h ki n etic m ec h a nis m sli k a 1 3: K u b e p a vili o n
Ki os k  s e  n a n aš a  n a  m aj h n o,  z a č as n o  s a m ost oj n o  k a bi n o,  ki  s e  n a  
o blj u d e ni h m esti h u p or a blj a z a tr ž n e ali i nf or m a cijs k e n a m e n e. V ki -
os k u o bi č aj n o d el at a e d e n ali d v a p os a m e z ni k a, ki p o m a g at a prit e g ni -
ti p o z or n ost n a ki os k i n pri d o biti n o v e str a n k e.
M al o pr o d aj ni ki os ki s e p o g ost o n a h aj aj o v n a k u p o v al ni h sr e diš či h 
ali n a pr o m et ni h m est ni h uli c a h, kj er j e v eli k o p eš c e v, l ast ni k o m p a 
p o n uj aj o p o c e ni alt er n ati v o z a tr ž e nj e s v oji h i z d el k o v ali st orit e v.
Ki os ki s e r a zli k uj ej o gl e d e n a n ar a v o p osl a i n n a t o, ali g a l ast ni k n a -
m er a v a n ar e diti el e ktr o ns k o ali p otr e b uj e z a p osl e n e g a. L o k a cij a j e n a 
s pl oš n o p o v e z a n a t u di s t e m, k aj ki os k p o n uj a. K er s o m aj h ni i n p o 
n ar a vi z a č as n o p ost a vlj e ni, s o l a h k o p o c e ni tr ž n e str at e gij e. 7
Ki os ki s o l a h k o o dli č e n n a či n z a n o v e, n ast aj aj o č e p o dj et ni k e, d a s v o -
j e p o dj etj e hitr o z a č n ej o, p o dj etj e m d aj o čl o v eš ki o br a z i n str a n k a m
p o n u dij o m o ž n ost, d a p ost a vlij o v pr aš a nj a o nji h o vi h i z d el ki h.
M a njš e z al o g e:
Z m a njš a n a v eli k ost n e pr e mi č ni n e p o m e ni t u di m a nj pr ost or a z a z al o -
g o. Str oš ki z al o g s e m o č n o z m a njš aj o, s aj s e z ar a di pr ost or n e stis k e 
n o v a z al o g a n ar o či, š el e k o s e pr v a p or a bi. T o ni s a m o k orist n o, s aj 
z m a njš uj e str oš k e, a m p a k j e t u di b olj tr aj n ost n o, s aj j e v eli k o m a nj 
n e p or a blj e ni h i n z a vr ž e ni h z al o g.
7       Will K E N T O N, Ki os k, I n v est o p e di a, 2 9. 1. 2 0 2 0, d ost o p n o n a < htt ps:// w w w.i n v est o-
p e di a. c o m/t er ms/ k/ ki os k. as p > ( 2 0. 3. 2 0 2 0).  
Bi k e Br e a k j e ust v arj e n k ot s o d o b n a m o bil n a d el o v n a z as n o v a i n j e 
o d mi k o d tr a di ci o n al n e g a t o v or n e g a k ol es a. Nj e g o v a bist v e n a r a zli k a 
j e i nt e gr a cij a v o zil a i n ki os k a v s k u p ni str u kt uri. Bi k e Br e a k j e o k ol-
j u prij a z n o v o zil o, nj e g o v a pr oi z v o d nj a p a n aj bi bil a z el e n a. Te m elji 
n a r e ci klir a nj u m at eri al o v i n nji h o v e m ži vlj e njs k e m ci kl u, o d nji h o v e 
pr oi z v o d nj e p a d o r e ci klir a nj a ali o dstr a nj e v a nj a.
Ar hit e kti L A A B s o z a d os e g o z ast a vlj e ni h j a v ni h st orit e v ki os k a ki -
os k s hr a n o z dr u žili z v eli k o str oj ni c o v bli ži ni i n si s t e m pri d o bil 1 7 
m etr o v d ol g pr ost or z a j a v n e f u n k cij e, v klj u č n o s p ult o m, pr o d aj ni m 
a vt o m at o m, v o d nj a ki z a pitj e i n i nf or m a cijs ki mi p a n oji. N a f as a di i m a 
ki os k tri sl oj e pr o filir a ni h l et vi c i z l es a, ki n e s kri v aj o s a m o vr at str o -
j ni c e, t e m v e č o m o g o č aj o z n otr aj r a zli č ni h v al o viti h p o vrši n r a zli č n e 
j a v n e f u n k cij e. Z a l et vi c a mi j e 4 9 r o b ots ki h r o či c, pr e k o k at eri h s e 
ki os k pr e o br a zi.
K u b e j e v e č n a m e ns k a i nst al a cij a, ki p o v e z uj e lj u di, ki o bis k uj ej o K 1 1 
M us e a i n mi m oi d o č e, ki s p o z n a v aj o m est o. Zl ati sij aj ki os k a K u b e j e 
ust v arj e n z o bl o g o i z el o ksir a n e g a al u mi nij a, ki j o j e O M A z as n o v al 
t a k o, d a s pr e mi nj a b ar v o, k o s e o d nj e g a o d bij a s v etl o b a. Nj e g o v a es-
t eti k a s e pr e o bli k uj e t u di p o n o či, k o s o vs e o d prti n e ki os k a z a prt e, 
t a k o d a v z b uj a vi d e z mi ni m al n e s k ul pt ur e, z os v etlit vij o, ki s e s kri v a 
o k oli nj e g o vi h r o b o v. 
1 8 1 9
2. 3 A N A LI Z A P R O D A J NI H M E S T
R A z PI S A NI P R O S T O RI
Sli k a 1 4: pr v e st oj nic e z a pr o d aj o k ost a nj a
Viši n a: 2 7 0 c m
D ol ži n a x širi n a str e h e: 3 4 0 c m x 2 9 6 c m
D ol ži n a x širi n a hiši c e: 1 9 2 c m x 2 0 0 c m
DI ME NZIJE O BST OJEČI H HIŠIC
2. 3. 1 A N A LI Z A O B S T O J E Č E G A SI S T E M A
Sli k a 1 5: n ačrti tre n ut ni h hišic
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
Vs a k o l et o n a o b či ni r a z piš ej o o k oli d e v et l o k a cij, kj er j e d o v olj e -
n o pr o d aj a nj e k ost a nj a. N aj b olj z a ž elj e n a s o s e v e d a tist a pr o d aj n a 
m est a, ki s e n a h aj aj o v m est n e m sr e diš č u.
P R E D M E T O D D A J E
Pr e d m et o d d aj e v u p or a b o z a p otr e b e p ost a vit v e uti c z a p e k o i n 
pr o d aj o k ost a nj a z a o b d o bj e o d 5. 1 0. 2 0 1 8 d o 3 1. 1. 2 0 1 9 s o bil e 
n asl e d nj e j a v n e p o vrši n e v l asti M est n e o b či n e Lj u blj a n a 8 :
1.  Pr eš er n o v tr g (ti ps k a uti c a M O L št. 1);
2.  C a n k arj e v o n a br e žj e ( bli z u br vi) (ti ps k a uti c a M O L št. 2);
3.  Br e g – N o vi tr g (ti ps k a uti c a M O L št. 3);
4.  Mi kl oši č e v a c est a, v p ar k u pr e d s o diš č e m (ti ps k a uti c a M O L št. 4);
5.  Sl o v e ns k a c est a – Aj d o vš či n a ( z a a vt o b us ni m p ost aj ališ č e m – v 
li niji o gl aš e v al ni h p a n oj e v) (ti ps k a uti c a M O L št. 5)
6.   Z al oš k a c est a, n as pr oti Tr ž ni c e M ost e (ti ps k a uti c a M O L št. 6);
7.   D u n ajs k a c est a, n as pr oti G os p o d ars k e g a r a zst a viš č a;
8.   C el o vš k a c est a, o b a vt o b us n e m p ost aj ališ č u pr e d H al o Ti v oli.
Z a u p or a b o j a v n e p o vrši n e p o d št. 1 j e p otr e b n o pl a č ati o b či ns k o t a ks o 
v viši ni 9. 0 0 0, 0 0 e ur.
Z a u p or a b o j a v n e p o vrši n e p o d št. 2 i n 3 j e p otr e b n o pl a č ati o b či ns k o 
t a ks o v viši ni 3. 5 0 0, o o e ur.
Z a u p or a b o j a v n e p o vrši n e p o d št. 4 i n 5 j e p otr e b n o pl a č ati o b či ns k o 
t a ks o v viši ni 1. 5 0 0, 0 0 e ur.
Z a u p or a b o j a v n e p o vrši n e p o d št. 6, 7 i n 8 j e p otr e b n o pl a č ati o b či ns-
k o t a ks o v viši ni 5 0 0, 0 0 e ur.
8        K at al o g c est n e o pr e m e i n uli č n e g a p o hišt v a z a ur ej a nj e j a v n e g a pr ost or a M O L, Mest n a 
o bči n a Lj u blj a n a , 2 0 1 3,  d ost o p n o n a  < htt ps:// w w w.lj u blj a n a.si/ ass ets/ U pl o a ds/ K at al o g- uli c-
n e- o pr e m e- v- M O L. p df > ( 1 2. 2. 2 0 2 0).
Tr e n ut n e hiši c e s o d el c el ost n e p o d o b e m est n e Tr e n ut n e hiši c e s o d el 
c el ost n e p o d o b e m est g a c e ntr a. N a m e nj e n e s o s a m o z a p e k o i n pr o d a -
j o k ost a nj a v zi ms ki h m es e ci h. S o pr a v o k ot n e g a tl oris a i n p o krit e s 
p ol o ž n o d v o k a p n o str e h o v o bli ki š est er o k ot ni k a. N a s pr e d nji str a ni 
j e o k n o z m a njš o o dl a g al n o p oli c o i n vr at a.
Z a p ost a vit e v hiši c M O L d ol o či l o k a cij e i n ji h z r a z pis o m o d d aj a. 9  
9  pr a v t a m.
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Sli k a 1 6: pr o d aj al ec n a lj u blj a ns ki tr ž nici Sli k a 1 7: hišic a n as pr oti s o dišč a
2. 3. 2 A N A LI Z A P R O C E S O V P RI P R A V E I N p r o d a j e
Sli k a 1 8: pr o d aj al k a k ost a nj a n a N o v e m tr g u
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
B ar v a, ki j e d ol o č e n a z a hiši c e, j e t e m n o z el e n a i n n e pr e krij e 
str u kt ur e l es a. Hiši c a j e i z d el a n a i z m o nt a ž ni h l es e ni h el e m e n -
t o v. N osil n o k o nstr u k cij o pr e dst a vlj aj o štirj e l es e ni st e bri 1 2 c m 
x 1 2 c m, pr e m a z a ni s z aš čit ni m n a n os o m pr e m a z a Sil v a n o ni n. 
M e d n osil n e st e br e s o n a m eš č e ni l es e ni p a n eli, pr e m a z a ni z v o d -
ni m pr e m a z o m. S pr e d nji d el j e s est a vlj e n i z e n o kril ni h vr at i n 
o k n a s p ol k n o m e n a k e o b d el a v e. N a n osil n e st e br e s e n a m estit a 
s pr e d nji i n z a d nji v o d or a v ni n osil e c, ki j u s pr a v o k ot ni m n al e -
g a nj e m p o v e z uj ej o tri str eš n e l e g e. Str e h a hiši c e j e s est a vlj e n a i z 
l es e n e pl oš č e i n n a nj o l e plj e n e bit u m e ns k e kriti n e. Tal n a k o n-
str u k cij a j e i z k o nstr u k cijs k e O S B pl oš č e. 
Hiši c e s e s hr a nj uj ej o s est a vlj e n e, v pri m er u p oš k o d b p a s e ji h l a h k o 
r a zst a vi p o st e ns ki h p a n eli h. N a pr e d vi d e n o m est o s e p ost a vi k o vi ns -
ki o k vir, ki sl u ži z a i zr a v n a v o n a kl o n a, n a nj p a s e p ost a vij o str a ni c e 
hiši c e. N a k o n c u s e pri vij a či š e str e h o 1 0 . 
1 0  pr a v t a m.
D el o v ni d a n pr o d aj al c a s e z a č n e o b d es eti h zj utr aj, k o o d kl e n e vr at a 
hiši c e i n p ost a vi pr e d nj o p e č t er n al o ži o glj e i n z a k uri. P ot e m s e l o -
tij o o br e z o v a nj a k ost a nj a, ki g a st oj e ali v pri m er u s a m oi ni ci ati v n e g a 
o pr e mlj a nj a, n a st ol u, v e č ur pr el a g aj o i z č e br a v č e b er. O k oli e n ajsti h 
vs a k o j utr o d o b a v a pri p elj e n o v e vr e č e k ost a nj a. Te z n e k aj p o m o či 
d ost a vlj al c e v pr o d aj al ci p os pr a vij o o b z a d nj o st e n o hiši c e, ali p a o k oli 
nj e. K er ni m aj o pr e d vi d e n e g a pr ost or a z a t a k v ol u m e n k ost a nj a i n ni 
d ol o č e n o, k a m s e p os pr a vlj a, p o zi cij a v ariir a o d pr o d aj al c a d o pr o d a -
j al c a. 
P ol e g k ost a nj a j e v n otr a nj e m pr ost or u p os pr a vlj e n a š e bl a g aj n a, g ar -
d er o b a, stir o p ors k a š k atl a z a p e č e n k ost a nj, s v etil k a n a el e ktri k o, e m -
b al a ž a i n ost al e dr o b n arij e.
Ve či n a pr o d aj al c e v j e st ar ejši h i n ji m t a sl u ž b a pri p o m or e k d o d at -
n e m u z asl u ž k u pri p o k oj ni ni, z at o j e o pti mi z a cij a d el o v n e g a pr ost or a 
š e t oli k o p o m e m b n ejš a. P o k o n č a n e m d el o v n e m d n e v u p e č p os pr a vi -
j o n a z aj v n otr a nj ost t er z a kl e n ej o vr at a i n o k n o hiši c e.  
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2. 3. 3 U P O R A B NI Š K A A N A LI Z A Z A N K E T O
S P O L
S T A R O S T
ž e ns k e
m oš ki
n a d 6 0 l et
m e d 5 0 i n 6 0 l et
5 0 l et ali m a nj
D E L O V N A D O B A V D EJ A V N O S TI
m e d 1- 5 l et
m a nj k ot 1 l et o
6 l et ali v e č
Č A S S E D E NJ A N A D E L O V N E M M E S T U
v e č k ot 5 ur
m e d 2 i n 5 ur
m a nj k ot 2 uri
T E Ž A V E P RI O D PI R A NJ U/ Z A PI R A NJ U HI ŠI C E ( m o ž n o j e bil o o b kr o žiti v e č k ot 1 o d g o v or)
o glj e i n p e č s t e ž a v o pr e mi k a m
sl a b a os v etlj a v a-sl a b a vi dlji v ost
vr e č e k ost a nj a s o pr et e ž k e 
m a nj k a mi pr ost or z a e m b al a ž o
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
 2. 3. 4 P O G L O B L J E NI I N T E R VJ U
Z a b oljš o pr e dst a v o p ot e k a d el a s e m s est a vil a kr at k a i n e n ost a v n a 
v pr aš a nj a, ki s e m ji h z ast a vil a s e d mi m z a p osl e ni m z a p e k o k ost a nj a. 
A n k et o s e m o pr a vil a os e b n o i n si s t e m t u di bli žj e o gl e d al a n otr a nj ost 
vs e h s e d mi h hiši c.
Cilj a n k et e j e bil či m b olj e s p o z n ati d el o v n o o k olj e, d el o v ni pr o c es, 
p o v pr e č n o st ar ost z a p osl e ni h, s p ol i n t e ž a v e, s k at eri mi s e vs a k o d n e v -
n o sr e č uj ej o.
P ol e g a n k et e s e m n ar e dil a š e p o gl o blj e n i nt er vj u s pr o d aj al c e m, ki j e 
n aj v e č l et pr e ži v el n a t e m d el o v n e m m est u. T o j e st ar ejši g os p o d, ki t o 
d el a z a d o d at e k k p o k oj ni ni.
Pr o c es o d pir a nj a i n z a pir a nj a hiši c e p ot e k a t a k o, d a s e p e č i n k ost a nj, 
ki st a p ost a vlj e n a z u n aj, u m a k n et a v n otr a nj ost, kj er ni m at a d ol o č e n -
e g a pr ost or a. Pr e d e n s e p e č p ost a vi v n otr a nj ost hiši c e, s e j o p o čisti 
i n p os pr a vi p o g or el o o glj e. Klj u b t e m u j e p e č k ar t e ž k a i n o k or n a z a 
pr e n aš a nj e. Nj e n a pr ost or ni n a j e st a n d ar d n a i n j e pri vs e h pr o d aj al ci h 
e n a k a. P o zi mi s e l a h k o s e gr ej ej o zr a v e n p e či, v n otr a nj osti p a i m aj o 
t u di r a di at or - č e si g a pri n es ej o s a mi. K er j e p e č p ost a vlj e n a s pr e d aj, 
j e v hiši pr et o k zr a k a d o b er i n ni ni k oli z a k aj e n o. Z a t o al et o j e d o g o v o-
rj e n o s s os e d nji mi l o k ali, s aj v hiši ci ni pr ost or a š e z a s a nit arij e. I m aj o 
p a n a p elj a n o el e ktri k o, d a si l a h k o z m a njš o s v etil k o o z. l u čj o os v etlij o 
pr ost or, k o s e st e m ni.
K o s e m g os p o d a p o v pr aš al a o n otr a nji o pr e mi, j e p o v e d al, d a p o d -
j etj e, ki t e z a p osli, pri p elj e s a m o bl a g aj n o i n k ost a nj. N a v pr aš a nj e, 
k a m s e ls h k o m e d d el o m vs e d e, j e o d g o v oril, d a si pri bli ž a č e b er, p ol n 
k ost a nj a, i n s e d e n a nj.
Gl e d e n a st ar ost pr o d aj al c e v i n nji h o v o d el o v n o o k olj e s e s e v e d a p o -
j a vlj a k ar n e k aj z dr a vst v e ni h t e ž a v. O d b ol e či n v hr bt u z ar a di n e pr a vil-
n e g a s e d e nj a i n d vi g o v a nj a t e ž ki h vr e č d o o p e kli n pri p e ki i n ur e z ni n 
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k oli k o kr at j e bl o o b kr o ž e n o
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Sli k a 1 9: p e k a k ost a nj a
2. 4 E R G O N O MI J A
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
2. 3. 5 REZ ULT ATI  R AZIS K AVE
Sli k a 2 0: L e C or b usi er, m o d ul ar m a n
Veli k a v e či n a ( k ar 7 o d 8) tr e n ut ni h pr o d aj al c e v v Lj u blj a ni j e m oš ki h, 
l e e n a j e st ar ejš a g os p a. P o v pr e č n a st ar ost j e 7 0 l et. Vs e m, r a z e n e n e-
m u, t o ni gl a v e n pri h o d e k, a m p a k d o d at e n z asl u ž e k k p o k oj ni ni. 
Hiši c e s o l ast m est n e o b či n e, pr o d aj al ci p a n aj eti s str a ni p o dj etj a, ki 
pri p elj e k ost a nj. Ta k o j e v e či n a z a p osl e ni h n a pr o d aj ni h m esti h l e e n o 
ali d v e s e z o ni. 
N otr a nj o o pr e m o si pris kr bij o s a mi, t u di s e diš č e. N aj v e č a n k etir a n c e v 
s e di p o v pr e č n o o d d v e h d o p et ur n a d a n, st ol p a si pri n es ej o o d d o m a 
ali p a s e us e d ej o k ar n a č e b er s k ost a nj e m. L e e d e n j e o d g o v oril, d a 
s e di m a nj k ot 2 uri. 
Pri  p os pr a vlj a nj u  ali  o d pir a nj u  hiši c e  s e  vsi  stri nj aj o,  d a  s o  vr e č e  
k ost a nj a z el o t e ž k e i n d a j e p e č z o glj e m t e ž k o pr e mi k ati.
P e č,  ki  j e  p ost a vlj e n a  z u n aj  pr e d  hiši c o,  ni m a  k ol eš č k o v,  hiši c a  p a  
ni m a pril a g oj e n e g a kl a n č k a z a pr e mi k a nj e p e či n ot er i n v e n. 
M a nj k a  ji m  t u di  pr ost or  z a  e m b al a ž o,  v  k at eri  p ostr e ž ej o  k ost a nj,  
pr ost or z a stir o p or n e š k atl e, v k at eri h hr a nij o ž e p e č e n k ost a nj i n p a 
b oljš a os v etlj a v a.
Veli k d el s v oj e g a ži vlj e nj a pr e ži vi m o pri d el u - č e n e u ži v a m o v sl u ž bi, 
s e b o m o v erj et n o p o č utili t es n o b n o i n n esr e č n o. Velj a t u di o br at n o: 
k o u ži v a m o v s v oj e m d el u, d o bi m o v eli k o e n er gij e. Z a s pl oš n o d o br o 
p o č utj e m or a m o pr e p o z n ati p o m e n d o br e g a p o č utj a pri d el u.
Er g o n o mij a j e pr a kti č n a z n a n ost, ki z r a z u m e v a nj e m fi zi č ni h, k o g -
niti v ni h  i n  d uš e v ni h  l ast n osti  lj u di  iš č e  o pti m al n e  i nt er a k cij e  m e d  
lj u d mi i n sist e ms ki mi el e m e nti, k ot s o d el o v n a m est a, str oji i n or o d-
j a, o k olj e, or g a ni z a cij e i n dr u ž b e ni sist e mi. Er g o n o mij a s e u k v arj a z 
i nt er dis ci pli n ar ni mi z n a nst v e ni mi r e z ult ati i n pr a kti č ni mi d ej a v n os-
t mi, k ot s o er g o n o ms k e t e orij e i n pr a vil a, r a zli č ni ustr e z ni p o d at ki 
i n m et o d e n a črt o v a nj a i n vr e d n ot e nj a, ki s o p otr e b ni pri d os e g a nj u 
z g or aj o m e nj e n e g a cilj a. Er g o n o mij a j e t u di z n a n ost, ki pris p e v a k 
v ar n osti lj u di, u d o bj u t er o hr a nj a nj u i n i z b oljš a nj u z dr a vj a t er i m a 
p o m e m b n o vl o g o pri pri z a d e v a nj u z a v ar n o i n z dr a v o dr u ž b o.
Er g o n o mij a s e j e z a č el a z z n a nst v e ni m is k a nj e m n aj b oljš e g a i n n a -
j m a nj n a p or n e g a n a či n a u p or a b e miši c pri d el u. O bst aj aj o n al o g e, ki 
lj u di silij o, d a h o dij o d al e č i n pr e v a ž aj o t e ž k e t o v or e. T u di o hr a nj a nj e 
ist e dr ž e br e z k a krš ni h k oli s pr e m e m b j e l a h k o d ej a v ni k, z ar a di k at-
er e g a s e lj u dj e p o č utij o utr uj e ni. 1 1
Vl a g a nj e v er g o n o ms k o p o hišt v o ust v arj a n aj b oljš e m o ž n e p o g oj e z a 
d el o. P o hišt v o, o bli k o v a n o t a k o, d a s e pril a g o di i n di vi d u al ni m p otr e -
b a m vs a k e g a d el a v c a, ust v arj a v e čj o m oti v a cij o, v e čj o pr o d u kti v n ost 
t er ni žj e st o p nj e p oš k o d b i n b ol niš ki h o ds ot n osti. Er g o n o ms k a z as n o-
v a j e d o br a z a d el o lj u di i n r a z v oj p o dj etj a.
Vs e t o j e tr e b a u p ošt e v ati pri d el u p e k e k ost a nj a, ki j e s est a vlj e n o i z 
p o n a vlj aj o či h s e gi b o v, ki ji h i z v aj aj o st ar ejši lj u dj e.
1 1  P h ysi c al er g o n o mi cs i n d esi g n, Ac a d e mi a. e d u , 2 0 1 8, d ost o p n o n a < htt ps:// w w w.
a c a d e mi a. e d u/ 4 2 1 6 5 6 4 3/ P H Y SI C A L _ E R G O N O MI C S _I N _ D E SI G N > ( 1 2. 3. 2 0 2 0).
2 6 2 7
I z o gi b a nj e pr e k o m er ni m r a zt e g o v a nj e m. 
P o m e m b n o j e, d a o m eji m o d os e g e i n pr e pr e či m o z vij a nj e i n u p o-
gi b a nj e t el es a.
I z o gi b a nj e i z v aj a nj u n al o g n a d ni v oj e m r a m e n.
Pri i z v aj a nj u n al o g n aj b o d o r o k e i n k o m ol ci p o d r a m e ni.
O m ejit e v t e ž e d vi g nj e n e g a br e m e n a.
O bst aj aj o d ol o č e n e o m ejit v e br e m e n a t e ž e z a m oš k e i n ž e ns k e.
I z o gi b a nj e pr e n aš a nj u t o v or a z e n o r o k o.
K o s e z a t o v or u p or a blj a s a m o e n a r o k a, j e t el o i z p ost a vlj e n o n e e n a-
k o m er ni m m e h a ns ki m o br e m e nit v a m.
U p or a b a tr a ns p ort n e o pr e m e.
O bst aj a v eli k o d o d at k o v, k ot s o v alj č ni tr a ns p ort erji, t e k o či tr a k o vi, 
v o zi č ki i n pr e mi č n e d vi ž n e pl oš č a di, ki o d pr a vlj aj o ali z m a njš uj ej o 
p otr e b o p o r o č n e m pr e n aš a nj u.
E R G O N O MS KE S ME R NICE Z A O BLI K OVA NJE
Višj e s e d e č e / st oj e č e d el o v n o m est o:
1. Pr o d aj ni p ult - viši n a:
•  D el o v ni p ult n ast a vlji v e viši n e v r a z p o n u 9 0- 1 1 0 c m.
•  D el o v ni p ult v o bli ki čr k e L z e kr a n o m bl a g aj n e v k ot u. 
•  S e d e ž d el o v n e g a st ol a m or a biti n a viši ni 3 8- 5 5 c m. 
• O m o g o č e n a pritr dit e v o dl a g al ni h e n ot p o d p ult o m, ki p a n e s m e -
j o o vir ati pr o d aj al c a.
2. Pr o d aj ni p ult - gl o bi n a:
• Mi ni m al n o 4 3 c e nti m etr o v gl o bi n e i n m a ksi m al n o 5 5 c e nti m etr o v 
n a pr e d el u p ult a, kj er pri h aj a d o i nt er a k cij s str a n k a mi.
3. Pr o d aj ni p ult - širi n a:
• N aj m a njš a širi n a p ult a z a e n ost a v n o pr e mi k a nj e j e 7 6 c e nti m etr o v.
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
P R A VI L A Z A E R G O N O M S K O P R A VI L N O D E L O:
S kl e pi m or aj o biti v n e vtr al n e m p ol o ž aj u.
V n e vtr al n e m p ol o ž aj u s e miši c e i n li g a m e nti, ki r a zt e z aj o s kl e p e, 
n aj m a nj r a zt e z aj o. 
N aj b o d el o bli z u t el es a.
Č e j e d el o pr e d al e č o d t el es a, b o d o r o k e i zt e g nj e n e, tr u p p a u p o g nj e n 
n a pr ej.
I z o gi b a m o s e u p o gi b a nj u n a pr ej.
Z g or nji d el t el es a o dr asl e g a t e ht a v p o v pr e čj u pri bli ž n o 4 0 kil o gr a m-
o v. 
B olj k ot j e t el o n a g nj e n o n a pr ej, b olj s o miši c e i n li g a m e nti hr bt a 
o br e m e nj e ni z o hr a nj a nj e m z g or nj e g a d el a t el es a v r a v n o v esj u.
Z vit tr u p n a p n e hr b et.
Z vit p ol o ž aj tr u p a p o v zr o č a n e ž el e n str es hr bt e ni ci.
Sli k a 2 1: gi bi pri d el u Sli k a 2 2: er g o n o ms k o s e dišč e
Cilj z as n o v e d el o v n e g a m est a j e o bli k o v ati d el o v n o m est o, ki b o pri m -
er n o z a či m v e č lj u di. P otr e b n o j e r a z u m eti er g o n o ms k a n a č el a dr ž e 
i n gi b a nj a, ki i gr aj o osr e d nj o vl o g o pri z a g ot a vlj a nj u v ar n e g a, z dr a v e-
g a i n u d o b n e g a d el o v n e g a o k olj a. Gi b a nj e v sl u ž bi b ost a n ar e k o v al a 
n al o g a i n d el o v n o m est o, miši c e, li g a m e nti i n s kl e pi t el es a p a s o d el u -
j ej o pri s pr e mi nj aj u dr ž e, gi b a nj u i n u p or a bi sil e. 
Miši c e z a g ot a vlj aj o sil o, p otr e b n o z a d ol o č e n o dr ž o ali gi b a nj e. Sl a b a 
dr ž a i n gi b a nj e l a h k o pris p e v at a k l o k al n e m u m e h a ns k e m u str es u n a 
miši c a h, li g a m e nti h i n s kl e pi h, k ar i m a z a p osl e di c o p oš k o d b e vr at u, 
hr bt a, r a m, z a p estj a i n dr u gi h d el o v miši č n o-s k el et n e g a sist e m a.
Č e s e gi bi p o n a vlj aj o p o g ost o ( n pr. vs a ki h n e k aj s e k u n d) i n d alj č as a, 
k ot j e os e m ur ni d el o v ni k, s e utr uj e n ost i n miši č n a n a p et ost l a h k o 
k o pi čit a. Uči n ki p o n a vlj aj o či h gi b o v pri i z v aj a nj u isti h d el o v ni h d e -
j a v n osti s e p o v e č aj o, k a d ar gr e z a n er o d n o dr ž o i n sil n e n a p or e.1 2     
1 2  J e a n- Cl a u d e S A G O T, Val eri e G O UI N i n S a m u el G O M E S, Er g o n o mi cs i n 
pr o d u ct d esi g n: s af et y f a ct or, Ac a d e mi a. e d u , 2 0 0 3, d ost o p n o n a < htt ps:// w w w. a c a d e mi a.
e d u/ 4 5 2 7 7 2 2/ Er g o n o mi cs _i n _ pr o d u ct _ d esi g n _s af et y _f a ct or > ( 1 5. 1. 2 0 2 0 .
S m er ni c e z a er g o n o ms k o o bli k o v a n o pr o d aj n o m est o, s o r a z d el -
j e n e n a d v e vrsti pr o d aj ni h p ult o v.
1) Ti p A : Ve čj e pr o d aj n o m est o, ki j e n a m e nj e n o r a zli č ni m pr o d a-
j al c e m i n pr o d aj al k a m t er p o g osti m i nt er a k cij a m s str a n k a mi.
2) Ti p B : M a njši pr o d aj ni p ulti, ki i m aj o d o d elj e n e g a e n e g a ali 
d v a r a zli č n a pr o d aj al c a t er m a njši pr o m et i n r e d k ejš e i nt er a k cij e 
s str a n k a mi.
Z n otr aj o b e h vrst pr o d aj n e g a m est a o bst aj at a d v a prist o p a k o b -
li k o v a nj u s e d e ž e v z a z a p osl e n e: st a n d ar d n a s e d e č a d el o v n a m es-
t a i n višj e s e d e č a/st oj e č a d el o v n a m est a.
V  pri m er u  o bli k o v a nj a  hiši c e  z a  p e k o  k ost a nj a  s e  b o m  osr e -
d ot o čil a n a pr o d aj ni p ult ti p a B. 1 3  
1 3    C ust o m er s er vi c e c o u nt er d esi g n g ui d eli n es, U C B er k el e y,  1 3. 2. 2 0 1 3, d ost o p n o n a   
< htt ps:// u hs. b er k el e y. e d u/sit es/ d ef a ult/ fil es/ c ust o m ers er vi c e c o u nt ers _ 0 2 1 3 _ fi n al _ 3. p df > 
( 1 5. 1. 2 0 2 0). 
2. 4. 1 A N A LI Z A D E L O V N E G A P R O S T O R A
2 8 2 9
2. 5 M A T E RI A L: L E S
Sli k a 2 3: g o z d
Prir ast e k  ali  l et ni  prir ast  g o z d a  j e  l et a  2 0 1 7  z n aš al  
8, 7 0 milij o n o v k u bi č ni h m etr o v n o v e g a l es a ali 7, 3 6 
m 3/ h a.
I gl a v ci 4 5 %. 
List a v ci 5 5 %
L es n a z al o g a z n aš a 3 5 2, 8 8 milij o n a k u bi č ni h m etr o v 
( m 3) ali 2 9 9 m 3/ h a.
2. 5. 1 L E S NI K O M P O ZI TI
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E LR A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
sl oj n at l es
z g oš č e n
sl oj n at l es
i z ol a cijs k e 
pl oš č e
L es ni k o m p o ziti
i v er n e pl oš č e vl a k n e n e pl oš č e v e z a n l es
v e z a n e pl oš č e
f ur nir n e
pl oš č e
mi z ars k e
pl oš č e
o p a ž n e 
pl oš č e
d e b eli ns k o
s est a vlj e n e
pl oš č e
l e plj e ni
n osil ci i z
m asi v n e g a
l es a
l e plj e ni
el e m e nti
z a st a v b n o
p o hišt v o
k o nstr u k cijs ki
l es ni
k o m p o ziti
s e n d vi č 
pl oš č e
s est a vlj e n e 
pl oš č e
s at ast e 




I n osil ci
Sli k a 2 4: g o z d 2
Z a gr a d b e ni m at eri al s e m i z br al a l es, s aj p ol e g tr a nj n ost n e gr a d nj e i n 
e k ol oš k e g a m at eri al a n u di t o pl ot n o i z ol a cij o t er j e d o m a č a s ur o vi n a.
L es j e o b n o vlji v gr a d b e ni m at eri al, ki j e prij a z e n o k olj u i n i m a z el o čist 
ži vlj e njs ki ci k el. I m a vis o k o p o vrši ns k o t e m p er at ur o, ni z k o t o pl ot n o 
pr e v o d n ost i n d o br o r a z m erj e m e d g ost ot o i n tr d n ostj o. Pr e d vs e m 
j e z a nj z n a čil n a d os e glji v ost i n o b n o vlji v ost, p os e k v Sl o v e niji p a j e 
m a njši o d d o p ust n e g a. 1 4
Sl o v e nij a s p a d a m e d n aj b olj g o z d n at e dr ž a v e v E vr o pi. I m a 0, 6 h a g o-
z d a n a pr e bi v al c a, k ar j e d v a kr at v e č k ot v Fr a n ciji i n tri kr at v e č k ot 
v Š vi ci. Pr e c ej v eli k d el e ž sl o v e ns ki h g o z d o v i m a r a z m er o m a v eli k o 
pr oi z v o d n o s p os o b n ost, s aj ji h j e v e či n a b u k o vi h, j el o v o- b u k o vi h i n 
b u k o v o- hr ast o vi h. 1 5
1 4  M a nj a KI T E K K U Z M A N, L es e n e k o nstr u kcij e v st a n o v a njs ki i n j a v ni gr a d nji .    
Lj u blj a n a 2 0 1 2, str. 1 9.
1 5  M e g C A L KI N S, M ateri als f or s ust ai n a bl e sites: a c o m pl ete g ui d e t o t h e e v al u ati o n, 
s el ecti o n, a n d us e of s ust ai n a bl e c o nstr ucti o n m aterils, N e w J ers e y 2 0 0 9, str. 2 7 1 – 2 7 2.
G o z d arst v o v Sl o v e niji d eli m o n a tri v ej e: g os p o d ars k a, u pr a vlj a vs k a 
i n i z o br a ž e v al n o-r a zis k o v al n a. S pri d o bi v a nj e m l es a s e u k v arj a g os-
p o d ars k a v ej a, ki j o pr e dst a vlj aj o g o z d ars k a p o dj etj a. Z a pr a vil n o i n 
tr aj n ost n o g os p o d arj e nj e z g o z d o vi s kr bi u pr a vlj a vs k a v ej a, ki j e j a v n a 
g o z d ars k a sl u ž b a. Nj e n e n al o g e i z v aj a Z a v o d z a g o z d o v e Sl o v e nij e.
I z o br a ž e v al n o-r a zis k o v al n o  v ej o  pr e dst a vlj aj o  i z o br a ž e v al n e  ust a -
n o v e i n g o z d ars ki i nštit ut. Te i z o br a ž uj ej o n o v e k a dr e i n i z v aj aj o r a -
zli č n e r a zis k a v e. 1 6
Vl o g e ali f u n k cij e g o z d a s o št e vil n e. V gr o b e m ji h d eli m o n a pr oi z -
v o d n e, e k ol oš k e i n s o ci al n e vl o g e. Pr oi z v o d ni m vl o g a m s e d aj e n a -
j v e čji p o u d ar e k, k er s o n e p osr e d n o p o v e z a n e z e k o n o ms ki m u či n k o m. 
Veli k o p o m e m b n ejš e s o si c er e k ol oš k e vl o g e, s aj i m aj o p o m e m b e n 
v pli v n a o k olj e i n e k osist e m, v k at er e m ži vi m o.
1 6       G o z d i n g o z d arst v o,  G o z d-l es, 2 0 1 2- 2 0 2 0, d ost o p n o n a 
< htt ps:// w w w. g o z d-l es. c o m/sl o v e ns ki- g o z d o vi/sl o v e ns k o- g o z d arst v o > ( 2 0. 4. 2 0 2 0).  
Z a v e či n o n a m e n o v os n o v n a o bli k a l es a ni ustr e z n a s aj i m a p ol e g d o -
bri h l ast n osti t u di k ar n e k aj sl a bi h. T o s o r e ci m o n e h o m o g e n a z gr a d -
b a, hi gr os k o p n ost, di m e n zijs k a n est a bil n ost i n p o d o b n o. Z at o s o s e z 
r a z v oj e m si nt eti č ni h l e pil z a č eli r a z vij ati t u di l es ni k o m p o ziti.
L es ni k o m p o ziti s o m at eri ali o z pr oi z v o di ki s o i z d e zi nt e grir a n e g a 
l es a, f ur nirj e v ali l et e v p o d d ol o č e ni m tl a k o m i n t e m p er at ur o s p oj e ni 
z l e pili. 
R a zli k uj ej o s e pr e d vs e m p o:
•  s est a vi (l ast n ost l e pil a i n l es n e vrst e), 
•  n a či n u i z d el a v e, 
•  n a m e m b n osti (i z ol ati v n a, n osil n a),
•  m e h a ns ki h l ast n osti h (tr d ot a, tr d n ost, o d p or n ost)
• fi zi k al ni h l ast n osti h ( di m e n zijs k a st a bil n ost, t o pl ot n a i n z v o č n a 
i z ol ati v n ost, el e ktr ost ati č n ost)
•  est ets ki h l ast n osti h (t e kst uri, b ar vi).
Pri l es ni h k o m p o ziti h j e i z k orist e k s ur o vi n e d o 8 0 % v e čji  k ot pri ž a -
g a n e m l es u, s aj o m o g o č aj o r a zli č n e di m e zij e i n o bli k e, m e h a ns k e l ast -
n osti p a s e i z b oljš aj o, k er i zl o č a m o n a p a k e l es a i n us m erj a m o os n o v n e 
gr a d ni k e. 1 7 
1 7         KI T E K K U Z M A N 2 0 1 2, o p. 1 4, str. 3 5. 
3 0 3 1
2. 5. 3 N A ČI NI P R E F A B RI CI R A N J A
Sli k a 2 5: gr a d nj a hiš e
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
Sli k a 2 6: p a n el n a gr a d nj a
Sli k a 2 7: m asi v n a l es e n a k o nstr u kcij a
Sli k a 2 8: m asi v n a l es e n a k o nstr u kcij a 2 Sli k a 3 0: s k el et n a k o nstr u kcij a 
Sli k a 2 9: s k el et n a gr a d nj a
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
2. 5. 6 S K E L E T N A K O N S T R U K CI J A:2. 5. 5 S O D O B N A M A SI V N A L E S E N A K O N S T R U K CI J A:
L E S N A K O N S T R U K CI J A
M o nt a ž n a gr a d nj a j e o d vis n a o d st o p nj e i z d el a v e el e m e nt o v v t o v ar -
n a h i n s est a vlj a nj a n a t er e n u. D eli m o ji h n a štiri gl a v n e s k u pi n e:
1. S est a vlj a nj e i z p os a m e z ni h el e m e nt o v, ki s o bili i z d el a ni v t o v ar ni.
2. Pl os k o v n o p o v e zj e; o bj e kt s e s est a vi i z v n a pr ej i z d el a ni h et a ž ni h 
i n v e č et a ž ni h p o v e zij.
3. Pl os k o v ni p a n eli; i z pr ef a bri cir a ni h m al ost e ns ki h i n v eli k ost e ns ki h 
m o nt a ž ni h el e m e nt o v. 
4. Pr ost ors k o; pr e di z d el a n e pr ost ors k e c eli c e ali p a k ar v o bli ki m o d -
ul ar ni h hiš.
Pri gr a d nji hiši c e z a p e k o k ost a nj a s e b o m osr e d ot o čil a n a pr ost ors k o, 
m o d ul ar n o pr ef a bri k a cij o.
Pri pr ost ors k e m n a či n u gr a d nj e s e v t o v ar ni ž e v c el oti, s st e n a mi, 
str o p o m i n tl a k o m, i z d el aj o c eli c e, ki s e n a m est u gr a d nj e s est a vij o 
v c el ot e n o bj e kt. N osil n a k o nstr u k cij a j e l a h k o p o i z biri i n f u n k ciji 
r a zli č n a, t a k o l a h k o u p or a bi m o o k vir n o, s k el et n o ali p a m asi v n o k o n -
str u k cij o. N a či n t e gr a d nj e o m o g o č a c el ot n o pr ef a bri k a cij o. Str a ni c e 
s o t a k o l a h k o n osil n e, d elil n e ali p a i m aj o i z ol a cijs k e f u n k cij e. N a čr-
t o v a nj e i n i z v e d b a t e g a sist e m a st a n aj z a ht e v n ejš a m e d vs e mi sist e mi, 
st o p nj a pr ef a bri k a cij e p a n aj višj a.
M o d ul ar n e hiš e s o p os e b n a o bli k a pr ost ors k e g a sist e m a i n s o fi n al n o 
i z d el a ni o bj e kti, l a h k o s f as a d o i n kriti n o, v n e k at eri h pri m eri h t u di z 
n otr a nj o o pr e m o.
K er s e p olj u b n o ni z aj o v ž el e n o k o m p o zi cij o, pr oj e kt a nt u o m o g o č aj o 
pril a g aj a nj e ar hit e kt ur e p o kr aji ni i n s p e ci fi č ni m p otr e b a m u p or a b ni -
k a. 1 8
Pri gr a d nji l es e ni h o bj e kt o v p o z n a m o tri vrst e sist e m o v:
1.  M asi v n o gr a d nj o ( br u n ast a i n s o d o b n a m asi v n a k o nstr u k cij a)
2.  S k el et n a gr a d nj a ( pr e d al č n a i n st e br n a n osil n a k o nstr u k cij a)
3.  O k vir n a ( p a n el n a) gr a d nj a
Pri k o nstr u k ciji hiši c e z a p e k o k ost a nj a b o m u p or a bil a pr e d vs e m s o d -
o b n o m asi v n o l es e n o k o nstr u k cij o i n el e m e nt e s k el et n e.
1 8   Pr a v t a m, str. 6 7.
2. 5. 4 P A N E L N A G R A D N J A:
D a n es p a n el n a gr a d nj a pr e dst a vlj a pr e vl a d uj o č n a či n gr a d nj e e n o n -
a dstr o p ni h  hiš,  s aj  l a h k o  n osil n o  k o nstr u k cij o  st a v b e  gr a di m o  z  
m al ost e ns ki mi ali v eli k ost e ns ki mi el e m e nti.
Pri z a g ot a vlj a nj u n osil n osti k o nstr u k cij e j e z el o p o m e m b e n osr e d nji 
d el i n o b oj estr a ns k o pritrj e n a o bl o g a.
Pri p a n el ni m o nt a ž ni gr a d nji s est a vlj aj o str o p n e k o nstr u k cij e l es e ni 
str o p ni n osil ci r a zli č ni h pr er e z o v, z o b oj estr a ns k o o bl o g o i z pl oš č t er 
i z ol a cij o v e čj e g ost ot e, n a pri m er i z mi n er al n e v ol n e.
N a či n e m o nt a ž e l o či m o p o n a či n u i z d el a v e v t o v ar n a h i n n a či n u s es -
t a vlj a nj a n a t er e n u. 
Pri s o d o b ni m asi v ni l es e ni gr a d nji z a i z v e d b o k o nstr u k cij e i n k o n -
str u k cijs ki h s kl o p o v, z ar a di st a bil n e str u kt ur e, v e či n o m a u p or a blj a -
m o m asi v n e kri ž n o l e plj e n e pl oš č e. Kri ž n o l e plj e ni el e m e nti s o l a h k o 
v e čji o d 5 0 m  i n ji h i m e n uj e m o X- L a m.  Z nji mi l a h k o r eš uj e m o z el o 
z a ht e v n e i n k o m pl e ks n e k o nstr u k cijs k e i n ar hit e kt ur n e z as n o v e o b -
j e kt o v.  
S kri ž ni m l e plj e nj e m p o d vis o ki m pritis k o m s o p a n eli di m e n zijs k o 
st a bil ni, k ar p o m e ni, d a j e d el o v a nj e l es a z m a njš a n o n a z a n e m arlji v o 
vr e d n ost. Pri t al ni o zir o m a t e m elj ni k o nstr u k ciji s e p a n eli si dr aj o s 
p o m o čj o k o vi ns ki h si d er. Z ar a di v etr a i n m o ž n osti p otr es o v p a s e z a 
pr e v z e m v o d or a v ni h sil u p or a blj aj o d vi ž n a i n stri ž n a si dr a. 
S k el et n a  gr a d nj a  s e  r a zli k uj e  p o  sti k a nj u  st e br o v  i n  n osil c e v.  Ta k o  
gl e d e  n a n a či n p o v e z o v a nj a t e h n osil ni h el e m e nt o v l o či m o
k ar  n e k aj  r a zli č ni h  vrst  gr a d nj e  ( b all o o n  fr a m e  sist e m,  pl atf or m  
sist e m...)
S o d o b n a s k el et n a k o nstr u k cij a:
S o d o b n e k o nstr u k cij e l a h ki h o k virj e v o bi č aj n o pri d o bij o tr d n ost i z 
t o gi h pl oš č ( v e z a n e pl oš č e i n dr u gi v e z a ni m at eri ali i z v e z a n e g a l es a, 
k ot j e O S B pl oš č a), ki s e u p or a blj aj o z a o bli k o v a nj e c el ot ni h ali d el a 
zi d ni h pr o fil o v.
O m o g o č aj o p olj u b n o i z v e d b o f as a d i n pr e gr a d ni h st e n, s aj st e n e n e 
pr e v z e m aj o n o b e n e n osil n e f u n k cij e v s misl u pr e n os a v erti k al n e o b -
t e ž b e, z at o s o m o ž n e s v o b o d n ejš e z as n o v e. 1 9
1 9  Pr a v t a m, str 6 0 – 6 4
3 2 3 3
2. 5. 2 ŽI V L J E N J S KI CI K L U S I Z D E L K O V i z L E S A
s h e m ats ki pri k a z ži vlj e njs k e g a ci kl us a i z d el k o v i z l es a 
n ast aj a nj e l es n e m as e
s e č nj a i n s pr a vil o l es a i z g o z d a
i z d el a v a
dr v
pr oi z v o d nj a 
s e k a n c e v
pr oi z v o d nj a
ž a g a n e g a l es a
pr oi z v o d nj a 
f ur nirj a
pr oi z v o d nj a
i v eri
pr oi z v o d nj a
vl a k e n
k e mi č n a
pr e d el a v a l es a
pr oi z v o d nj a
ž a g ars ki h 
s orti m e nt o v
pr oi z v o d nj a 
f ur nirj a
pr oi z v o d nj a
f ur nirs ki h
pl oš č
pr oi z v o d nj a 
v e z a n e g a
l es a
pr oi z v o d nj a
i v er ni h
pl oš č
pr oi z v o d nj a 
O S B pl oš č
pr oi z v o d nj a
vl a k n e ni h
pl oš č
pr oi z v o d nj a 
M D F pl oš č
pr oi z v o d nj a
H D F pl oš č
pr oi z v o d nj a 
p a pirj a
pr oi z v o d nj a
k art o n a
pr oi z v o d nj a
dr u gi h
pr oi z v o d o v
Pr oi z v o d nj a i z d el k o v i z l es a
u p or a b a i z d el k o v
pr oi z v o d nj a e n er gij e r e ci klir a nj e d e p o nir a nj e
z bir a nj e
bi o pli n o v
br e z 
z bir a nj e
bi o pli n o v
R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č NI D E L
3 SI N T E Z A
3. 1 O P R E D E LI T E V P R O B L E M A TI K E
N e l e d a j e ur ej e n j a v ni pr ost or klj u č e n z a vis o k ži vlj e njs ki st a n d ar d, 
el e m e nti l e-t e g a z a z n a m uj ej o m est o i n m u d aj ej o s v oj o p o d o b o, pr e -
bi v al c e m p a n u dij o i d e nti fi k a cij o i n e m o ci o n al n o vr e d n ost. V s v et u 
k a pit ali z m a, v k at er e m ži vi m o, j e t u di e k o n o ms k o p o m e m b n o, d a i m a 
m est n o j e dr o atr a k cij e t a k o z a d o m a či n e k ot t u di t urist e.
Lj u blj a n a s e z el o z a v z e m a z a i z gl e d i n tr aj n ost n o r a z vij a nj e m est n e g a 
c e ntr a i n m arsi k aj j e pr e d pis a n o z z a k o ni. 
Z at o s e mi z di š e t oli k o p o m e m b n ejš e, d a s e n a d gr a di t u di hiši c e z a 
p e k o k ost a nj a, ki n e l e d a z a g ot a vlj aj o pri h o d e k v m est ni pr or a č u n z 
n aj e m ni n o, p a č p a pr e dst a vlj aj o t u di tr a di cij o i n bi l a h k o p ost al e e n a 
i z m e d atr a k cij Lj u blj a n e. 
Z o bli k o v als ki m prist o p o m bi i z b oljš al a i z gl e d i n u m estit e v v o k oli c o 
t er h kr ati o m o g o čil a pr o d aj al c e m u d o b n ejši i n v ar n ejši d el o v ni pr os-
t or.
O bst oj e č e hiši c e nis o pri m er n e z a c el o d n e v n o d el o, š e p os e b ej st ar e -
jši h lj u di. P ol e g t e g a d a j e vs a k p os a m e z ni k z a d ol ž e n z a s v oj o n otr a nj o 
o pr e m o, ki p o n a v a di ni pri m er n a z a nji h o v d el o v ni k, hiši c e i z gl e d aj o 
n e ur ej e n o. Z ar a di p o m a nj k a nj a o dl a g al ni h p o vrši n i n o m ar z a p osl e ni 
n e v e d o, k a m p os pr a viti st v ari. M a nj k at a ji m t u di e n ost a v n a g ar d er o -
b a i n k v alit et n ejš a r a zs v etlj a v a. K er j e hiši c a d o k aj o d prt a i n k ot k u p e c 
vi diš v pr ost or, n e ur ej e n ost n otr a nj osti z m oti z u n a nj ost. 
3 4 3 5
4 O B LI K O V A L S K A F A Z A
3. 2 O P R E D E LI T E V E R G O N O M S KI H CI L J E V 3. 3 O P R E D E LI T E V T E H NI Č NI H CI L J E V 3. 4 O p R E D E LI T E V O B LI K O V A L S KI CI L J E V
Klj u č ni cilji pri z a g ot a vlj a nj u er g o n o ms k e g a d el o v n e g a pr ost or a s o: 
•  z m a njš a nj e n e v ar n osti z a p oš k o d b e,
•  pr e pr e čiti u p or a b o pr e k o m er n e sil e,
•  z m a njš ati d el o v n er o d ni h p ol o ž aji h,
• u p ošt e v ati pr e d pis a n e viši n e p ult a t er s e diš č a i n s t e m z a g ot o vi -
ti  d el a v c e m  prij a z n ejš o  o k olj e.  Pri  t e m  m or a m  t u di  u p ošt e v ati  
p o v pr e č n o st ar ost d el a v c e v i n ji m o bli k o v ati či m b olj pril a g oj e n 
d el o v ni pr ost or. 
Te h ni č ni cilji, ki bi ji h r a d a d os e gl a, s o:
•  či m b olj e k ol oš k a o b d el a v a m at eri al a - l es a, 
• d o br a i zl o a cij a, d o br a o d p or n ost pr oti vs e m vr e m e ns ki m d ej a v -
ni k o m,
•  k o nstr u k cij a, ki b o e n ost a v n a z a p ost a vit e v i n s er visir a nj e,
•  str e h a, pril a g oj e n a z a s n e g.
Gl a v ni o bli k o v als ki cilji s o:
•  hiši c a, ki s e s kl a d a z o k oli c o,
• o dr a ž a tr a di cij o, v e n d ar z n o vi m vi d e z o m, ki j e m o d er n ejši o d s e -
d a nj e g a,
• s pr e m e niti  z u n a nj o  b ar v o  i n  p ol e g  n otr a nj e  o pr e m e  d o d ati  š e  
r a zs v etlj a v o. 
Sli k a 3 1: s kic a pr o d u kt a 
3 6 3 7
4. 1 I Z BI R A M A T E RI A L A 4. 2 T E H N O L O GI J A I Z D E L A V E 4. 3 ŽI V L J E N j S KI CI K E L P R O D U K T A
4. 4 R A Z V O J K O N C E P T A
Pri o bli k o v ni z as n o vi s e m ž el el a s pr e m e niti t a k o z u n a nj o k ot n otr a nj o 
p o d o b o hiši c i n c el ot n o hiši c o m al o p o v e č ati z a l a žj o u m estit e v n o -
tr a nj e o pr e m e.
V pr vi f a zi s e m s e osr e d ot o čil a n a n e p otr e b n o d vi g o v a nj e i n pr est a vl -
j a nj e p e či, ki j e bil a p ost a vlj e n a pr e d hiši c o. P e č s e m h ot el a i nt e grir ati 
v s a m o p o d o b o i n p ost a vit e v hiši c e i n prišl a d o r ešit v e, ki j e p o e n otil a 
vi d e z o bj e kt a. O bli k o s e m t a k o pril a g o dil a d el u i n ol ajš al a d el o z a p os -
l e ni m, k ar j e bil e d e n i z m e d gl a v ni h cilj e v. 
V n otr a nj ost s e m o b z a d nj o st e n o p ost a vil a v eli k o o m ar o, r a z d elj e -
n o n a p oli c e, i n d el g ar d er o b e. P o d pr o d aj ni m p ult o m p a s e m p us -
til a pr ost or, s aj bi bil o š e z e n o o m ar o pr e c ej t es n o. P ol e g st a n d ar d n e 
o m ar e s e m pr o d aj al c u k ost a nj a n a m e nil a š e m a njši st ol, ki j e zl o žlji v 
i n s e g a l a h k o u m a k n e v o m ar o. O b pr o d aj ni p ult s e m p ost a vil a š e 
d o d at n o o dl a g al n o p o vrši n o z a ž e p e č e n k ost a nj. 
Hiši c a z a pr o d aj o b o i z d el a n a i z d v e h m at eri al o v: i z t er m o o b d el a n e g a 
l es a o z. ž g a n e g a l es a, ki s t er m o o b d el a v o p ost a n e o d p or n ejši pr oti 
i ns e kt o m, g nil o bi, gli v a m, o g nj u, i n i z ž el e z a.
Z ar a di v ari a bil n osti d ej a v ni k o v, p o v e z a ni h v pr o c es u, ni p o p ol n o m a 
j as n a ži vlj e njs k a d o b a ž g a n e g a l es a. Ve n d ar p ost o p e k z a g ot a vlj a d ol g o 
ži vlj e njs k o d o b o, j a p o ns ki pri m eri S h o u S u gi B a n- a s o tr aj ali t u di d o 
5 0 l et. 
K ar s e ti č e s a m e g a i z d el k a, j e k o nstr u k cij a e n ost a v n a z a p ost a vit e v, n a 
d ol o č e n o m est o s e pri p elj e ž e s est a vlj e n a i n j e e n ost a v n a z a s er visir -
a nj e. 
P o u p or a bi s e j o l a h k o r e ci klir a s aj s o m at eri ali bi or a z gr a dlji vi. 
O B LI K O V A L S K A F A Z A O B LI K O V A L S K A F A Z A
Sli k a 3 2: z ač et n e s kic e
Tr a di ci o n al n o s e z a ž g a nj e l es a u p or a blj a j a p o ns k o c e dr o, d a p ost a n e 
o d p or n ejš a n a vr e m e ns k e r a z m er e. L es s e k uri, d o kl er p o vrši n a n e 
z a o glji, n at o p a s e pr e m a ž e z n ar a v ni m olj e m. R a z p o k a n a p o vrši n a 
l es a l a h k o pri v z a m e vi d e z kr o k o dilj e k o ž e v o gl e n o čr ni b ar vi, k ar p a 
j e o d vis n o o d vrst e l es a i n i nt e n zi v n osti g or e nj a.2 0
2 0  K at h eri n e C O O P E R, Us e t his i n cr e di bl e t e c h ni q u e t o w at er pr o of w o o d f ur ni-
t ur e, Cl e v er , 3. 1 1. 2 0 1 7, d ost o p n o n a < htt ps:// w w w. ar c hit e ct ur al di g est. c o m/st or y/s h o u-s u-
gi- b a n- bl a c k- w at er pr o of- w o o d-f ur nit ur e > ( 1 3. 5. 2 0 2 0).
3 8 3 9
O B LI K O V A L S K A F A Z A
4. 5 s ki c e
Sli k a 3 4: pr vi re n d erjiSli k a 3 3: r a z vij a nj e k o nc e pt a
O B LI K O V A L S K A F A Z A
4 0 4 1
Sli k a 3 6: K o nc e pt z u n a nj e o bli k e
Sli k a 3 5: K o nc e pt o d pir a nj a i n z a pir a nj a
C el ost n a z u n a nj a p o d o b a j e bil a pri o bli k o v a nj u hiši c e z el o p o m e m -
b n a. V pr v e m d el u di pl o m e s e m g o v oril a o ar hit e kt u J o ž et u Pl e č ni k u: 
ž el el a s e m o bli k o v ati n e k aj, k ar bi s e s kl a d al o t a k o z nj e g o v o kl asi č n o 
ar hit e kt ur o k ot t u di m o d er n ejši m č as o m, v k at er e m ži vi m o. 
Tr a di cij o i n ar hit e kt ur o Lj u blj a n e s e m ž el el a p o u d ariti z z u n a nj o ar -
hit e kt ur o, m o d er n ost č as a p a z u p or a b o n o vi h m at eri al o v. 
P ol kr o g, v k at er e m j e p e č, s e p o sist e m u tr a č ni c z a p elj e o k oli i n t a k o 
o d pr e pr oti k u p c u. Z a kl e n e s e g a n a sist e m z ati č e v, ki ji h e n ost a v n o 
p ori n e m o pr oti sr e di ni ali p a o dt a k n e m o t a k o, d a ji h p ori n e m o pr oti 
st e ni.
S a m v alj j e i z o b d el a n e g a ž el e z a, ki s e o b p e či s e gr ej e i n t a k o n u di vir 
t o pl ot e d el a v c u i n str a n ki. 
Z u n a nj a p o d o b a, kr o ž n o o d pir a nj e i n str e h a:
4. 6 K O N Č NI K O N C E P T
K er s o hiši c e p ost a vlj e n e v zi ms ki h m es e ci h, m or a biti str e h a 
pril a g oj e n a d e žj u i n s n e g u. K er s e j e s s a m o o bli k o n aj b olj e s kl a d a-
l a r a v n a str e h a, s e m t o n a g nil a z a 2 % i n t a k o z a g ot o vil a o dt e k a nj e 
d e žj a. Str e h a j e i z e n a k e g a l es a k ot pr e ost al a hiši c a, p o o b o d u i n v 
pr e gi bi h p a j e o bl e č e n a  z ž el e z o m. N a z a d nji str a ni j e n ar ej e n m a njši 
žl e b, ki pr e pr e č uj e z a m a k a nj e. 
O B LI K O V A L S K A F A Z A O B LI K O V A L S K A F A Z A
4 2 4 3
O B LI K O V A L S K A F A Z A
Sli k a 3 7: k ol a ž
4. 7 VI Z U A LI Z A CI J A
Sli k a 3 8: k ol a ž 2
O B LI K O V A L S K A F A Z A
4 4 4 5
2 6 0




















































































































P R O D U C E D B Y A N A U T O D E S K S T U D E N T V E R SI O N
A
A
1 8 7 1 2 5





















































































P R O D U C E D B Y A N A U T O D E S K S T U D E N T V E R SI O N
4. 8 N A Č R TI
Sli k a 3 9: tl oris hišic e










p e č z a k ost a nj
st ol
p oli c a z a bl a g aj n o
o dl a g al n a p o vši n a z a e m b al a ž o
o m ar a/s hr a m b a
4. 8. 1 p r e r e z
Sli k a 4 0: prere z hišic e
O B LI K O V A L S K A F A Z A
4 6 4 7
2 6 0





















































































































P R O D U C E D B Y A N A U T O D E S K S T U D E N T V E R SI O N
2 6 0
3 0 1 0 0
1 0 6, 7 9




















































































































P R O D U C E D B Y A N A U T O D E S K S T U D E N T V E R SI O N
4. 8. 2 s h e m a f u n k ci j o n a l n o s ti
to p lo ta
to p lo ta
Sli k a 4 1: s h e m a f u n kci o n al n osti
O B LI K O V A L S K A F A Z A
Sli k a 4 2: pri k a z z a prte hišic e Sli k a 4 3: pri k a z d el n o o d prte hišic e Sli k a 4 4: pri k a z o d prte hišic e
2 6 0




















































































































P R O D U C E D B Y A N A U T O D E S K S T U D E N T V E R SI O N
O B LI K O V A L S K A F A Z A




































































P R O D U C E D B Y A N A U T O D E S K S T U D E N T V E R SI O N
4. 8. 3 d e t a l j v r t e n j a
Sli k a 4 5: d atlj vrte nj a
Sli k a 4 5: d atlj vrte nj a
Sli k a 4 6: n otr a nj ost
O B LI K O V A L S K A F A Z A O B LI K O V A L S K A F A Z A
5 0 5 1
O B LI K O V A L S K A F A Z A
Sli k a 4 7: p ost a vite v v p ar k u Z v e z d a
Sli k a 4 8: p ost a vite v re n d erj a v p ar k u Z v e z d a Sli k a 4 9: pri k a z d el uj oč e hišic e
O B LI K O V A L S K A F A Z A
5 2 5 3
Sli k a 5 0: pri k a z d el uj oč e hišic e 2
5 Z A K L J U Č E K
5. 1 S W O T A N A LI Z A
S W O T:      str e n gt hs, w e a k n ess es, o p p ort u niti es, t hr e ats 
   ali
         P S P N:        pr e d n osti, sl a b osti, pril o ž n osti, n e v ar n osti
Pr e d n osti: 
N aj p o m e m b n ejš a pr e d n ost, ki bi j o p o u d aril a, j e sist e m z a pir a nj a i n 
o d pir a nj a hiši c e br e z d o d at n e g a d vi g o v a nj a p e či. 
Veli k a pr e d n ost j e t u di s a m a z u n a nj a p o d o b a, ki j e m o d er n ejš a i n b olj 
s kl a d n a z o k olj e m, t er er g o n o ms k a pril a g o dit e v d el o v n e g a pr ost or a. 
Sl a b osti: 
K er s e m s pr e m e nil a z u n a nj o p o d o b o i n u p or a bil a m at eri al e, ki d o d a -
j o vr e d n ost, j e i z d el a v a hiši c e dr a žj a. Z ar a di k o m pl e ks n ejš e o bli k e j e 
t u di s hr a nj e v a nj e n e k oli k o ot e ž e n o. 
Pril o ž n osti i n n e v ar n osti:
Pril o ž n ost j e n aj v e čj a pri z u n a nji p o d o bi, s aj pri p o m or e k c el ost ni 
p o d o bi Lj u blj a n e, i n p ol kr o ž n e m sist e m u o d pir a nj a i n z a pir a nj a.
N e v ar n ost j e n aj v e čj a pri c e ni m at eri al o v i n i z d el a v e.
O B LI K O V A L S K A F A Z A
5 4 5 5
LI T E R A T U R A
C A L KI N S, M e g, M ateri als f or s ust ai n a bl e sites: a c o m pl ete g ui d e t o t h e 
e v al u ati o n, s el ecti o n, a n d us e of s ust ai n a bl e c o nstr ucti o n m ateri als, H o b o -
k e n, N e w J ers e y 2 0 0 9. 
C O O P E R, K at h eri n e, Us e t his i n cr e di bl e t e c h ni q u e t o w at er pr o of w o o d 
f ur nit ur e, Cl e v er , 3. 1 1. 2 0 1 7, d ost o p n o n a < htt ps:// w w w. ar c hit e ct ur-
al di g est. c o m/st or y/s h o u-s u gi- b a n- bl a c k- w at er pr o of- w o o d-f ur nit ur e > 
( 1 3. 5. 2 0 2 0).
C ust o m er s er vi c e c o u nt er d esi g n g ui d eli n es, U C B er k el e y,  1 3. 2. 2 0 1 3, 
d ost o p n o n a   < htt ps:// u hs. b er k el e y. e d u/sit es/ d ef a ult/ fil es/ c ust o m ers er-
vi c e c o u nt ers _ 0 2 1 3 _ fi n al _ 3. p df > ( 1 5. 1. 2 0 2 0).
E V A W A NI, Ellis a, E n h a n ci n g cit y br a n di n g t hr o u g h p u bli c s p a c-
es, Ac a d e mi a. e d u,  1 5. 1. 2 0 2 0, d ost o p n o n a  < htt ps:// w w w. a c a d e mi a.
e d u/ 2 9 2 2 1 5 8 9/ E n h a n ci n g _ Cit y _ Br a n di n g _t hr o u g h _ P u bli c _ S p a c es > 
( 1 8. 3. 2 0 2 0). 
G o z d i n g o z d arst v o,  G o z d-l es, 2 0 1 2- 2 0 2 0, d ost o p n o n a, 
< htt ps:// w w w. g o z d-l es. c o m/sl o v e ns ki- g o z d o vi/sl o v e ns k o- g o z d arst v o > 
( 2 0. 4. 2 0 2 0).
H A A S, Ti gr a n, O L S S O N, Krisst er, Tr a ns m ut ati o n a n d r ei n v e n-
ti o n of p u bli c s p a c es t hr o u g h i d e als of ur b a n pl a n ni n g,  a n d d esi g n, 
S A G E j o ur n als , 2 0 1 3, d ost o p n o n a < htt ps://j o ur n als.s a g e p u b. c o m/
d oi/ 1 0. 1 1 7 7/ 1 2 0 6 3 3 1 2 1 3 4 9 3 8 5 5 > ( 1 8. 3. 2 0 2 0).
H A R U S K Y, A n dr ej, J a n e z K O Ž E LJ i n D a mj a n P P R E L O V Š E K,  Pl eč ni k o -
v a Lj u blj a n a, v o d ni k p o ar hite kt uri , Lj u blj a n a 1 9 9 6.
K at al o g c est n e o pr e m e i n uli č n e g a p o hišt v a z a ur ej a nj e j a v n e g a pr ost o-
r a M O L, Mest n a o bči n a Lj u blj a n a , 2 0 1 3,  d ost o p n o n a  < htt ps:// w w w.
lj u blj a n a.si/ ass ets/ U pl o a ds/ K at al o g- uli c n e- o pr e m e- v- M O L. p df > ( 1 2. 2. 
2 0 2 0).
K E N T O N, Will, Ki os k, I n v est o p e di a, 2 9. 1. 2 0 2 0, d ost o p n o n a < htt ps://
w w w.i n v est o p e di a. c o m/t er ms/ k/ ki os k. as p > ( 2 0. 3. 2 0 2 0).
Ki os k M ar k et pl a c e, Net w orl d Me di a Gr o u p , d ost o p n o n a < htt ps:// w w w. ki-
os k m ar k et pl a c e. c o m/ n e ws/st u d y- c o ns u m ers- w a nt- c h oi c e- of- m a n n e d-
s elf-s er vi c e- c h e c k o ut/ > ( 2 3. 3. 2 0 2 0).
KI T E K K U Z M A N, M a nj a, L es e n e k o nstr u kcij e v st a n o v a njs ki i n j a v ni 
gr a d nji , Lj u blj a n a 2 0 1 2.
LI M, S a m u el, L e ct ur e 1 3: P h ysi c al er g o n o mi cs i n d esi g n, Ac a d e mi a. e d u , 
2 0 1 8,  d ost o p n o  n a  < htt ps:// w w w. a c a d e mi a. e d u/ 4 2 1 6 5 6 4 3/ P H Y SI C A L _
E R G O N O MI C S _I N _ D E SI G N > ( 1 2. 3. 2 0 2 0).
 M A H M O U D, Isr a a, H u m a n s o ci al b e h a vi or i n p u bli c ur b a n s p a c es, Ac -
a d e mi a. e d u,  2 0 1 3, d ost o p n o n a  < htt ps:// w w w. a c a d e mi a. e d u/ 3 2 8 4 1 4 5 9/
H u m a n _ S o ci al _ B e h a vi or _I n _ P u bli c _ Ur b a n _ S p a c es > ( 1 8. 3. 2 0 2 0). 
MI H E LI Č, Br e d a, Ur b a nistič ni r a z v oj Lj u blj a n e , Lj u blj a n a 1 9 8 3. 
O R E N CI A,  A bi g ail,  W h at  is  ki os k?-  D e fi niti o n,  e x e m pl es,  a n d  m or e,  
Fits m all b usi n ess , 2 0 1 7,  d ost o p n o n a < htt ps:// fits m all b usi n ess. c o m/ w h at-
is- a- ki os k- e x a m pl es/ > ( 2 3. 3. 2 0 2 0).
S A G O T, J e a n- Cl a u d e, Val eri e G O UI N i n S a m u el G O M E S, Er g o n o m-
i cs i n pr o d u ct d esi g n: s af et y f a ct or, Ac a d e mi a. e d u , 2 0 0 3, d ost o p n o n a < 
htt ps:// w w w. a c a d e mi a. e d u/ 4 5 2 7 7 2 2/ Er g o n o mi cs _i n _ pr o d u ct _ d esi g n _
s af et y _f a ct or > ( 1 5. 1. 2 0 2 0 .
S EI K E, Ki y osi, Art of J a p a n es e j oi n er y , B ost o n, M ass a c h us etts 1 9 9 7.
Ur b a ni z e m, M est n a o b či n a Lj u blj a n a, M O L , 2 0 2 0, d ost o p n o n a < htt ps://
w w w.lj u blj a n a.si/sl/ m oj a-lj u blj a n a/ ur b a ni z e m/ > ( 1 8. 3. 2 0 2 0).
Z H A N G, P hil,  D o es s m all-s c al e c ult ur e e v e nts h a v e a n e ff e ct o n cit y 
br a n di n g? A c as e st u d y of S h e ffi el d, Ac a d e mi a. e d u , d ost o p n o n a  < htt ps://
w w w. a c a d e mi a. e d u/ 1 9 9 7 1 9 1 5/ C ult u r al _ E v e nts _ a n d _ Cit y _ br a n di n g > 
( 1 8. 3. 2 0 2 0).
 
Sli k a 1: O bris m est a Sli k a 2: O bris m est a 2 ( pri d o blj e n o s htt ps:// h q v e ct ors. c o m/i m-
a g e/s h utt erst o c k- e ps- 1 5 4 5 6 9 7 3 4 0 [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 2: O bris m est a 2 ( pri d o blj e n o s htt ps:// h q v e ct ors. c o m/i m a g e/s h utt er-
st o c k- e ps- 1 5 4 5 6 9 7 3 4 0 [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 3: Z m ajs ki m ost ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. pi nt er est. cl/
pi n/ 4 7 5 9 7 4 2 5 4 3 6 5 4 1 5 3 1 9/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 4: Lj u blj a n a p o p otr es u, l et a 1 8 9 5 ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w.t ot al-sl o v e-
ni a- n e ws. c o m/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 5: Ar hit e kt J o ž e Pl e č ni k ( pri d o blj e n o s htt ps:// m g ml.si/ e n/ pl e c ni k- h o us e/ e x hi-
biti o ns/ 2 4 3/ pl e c ni k- o n- bri o ni-i n- z a gr e b/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 6: Pl e č ni k o v e Ž al e ( pri d o blj e n o s htt p:// w w w. pir a n esi. e u/t h e- y e ar- of-j o z e-
pl e c ni k/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 7: Tr a fi k a n a Tr o m ost o vj u ( pri d o blj e n o s htt p://il o v elj u blj a n a. bl o gs p ot.
c o m/ 2 0 1 7/ 0 5/st ari- ki os k. ht ml [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 8: Ki os k n a Ve g o vi uli ci ( pri d o blj e n o s htt ps://lj-ti m es. c o m/ 5- pl e c ni k o vi h- d el-
ki-ji h- m or at e- b olj e-s p o z n ati/lj u blj a n a-ti m es- pl e c ni k- ki os k/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 9: Pl e č ni k o v a tr a fi k a n a Hr v aš k e m tr g u ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. pi nt er est.
d e/ pi n/ 4 1 0 7 4 2 4 2 8 5 1 3 5 4 1 4 1 3/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 0: Ki os k k 7 6 ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. ar c hi p a ni c. c o m/ n y c x d esi g n- 2 0 1 9/ 0 7-
s as a- m a c hti gs- ki os k- at-ti m e-s q u ar e/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 1: Bi k e Br e a k El e ctri c Tri k e M o bil e Ki os k b y C hi ar a Mi nì
( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. pi nt er est.s e/ pi n/ 5 2 7 1 3 2 3 3 1 3 7 8 6 1 0 4 7 0/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 2: H ar b o ur Ki os k wit h ki n eti c m e c h a nis m ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. ar c h-
d ail y. c o m/ 9 3 0 0 5 0/ h ar b o ur- ki os k-l a a b- ar c hit e cts/ 5 df 0 e 8 e 6 3 3 1 2f d 1 6 7 9 0 0 0 6 c 3- h ar-
b o ur- ki os k-l a a b- ar c hit e cts-i m a g e [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 3: K u b e p a vili o n ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. d e z e e n. c o m/ 2 0 1 9/ 1 1/ 2 2/ k u b e- p a -
vili o n- o m a- k 1 1- m us e a- h o n g- k o n g/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 4: pr v e st oj ni c e z a pr o d aj o k ost a nj a ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w.t ot al-sl o v e-
ni a- n e ws. c o m/lif est yl e/ 2 8 6 1-j a n u ar y- 1 6-i n-sl o v e ni a n- hist or y [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 5: N a črti tr e n ut ni h hiši c ( pri d o blj e n o s  htt ps:// w w w.lj u blj a n a.si/ ass ets/ U p-
l o a ds/ K at al o g- uli c n e- o pr e m e- v- M O L. p df [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 6: Pr o d aj al e c n a Lj u blj a ns ki tr ž ni ci (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v 2 0 1 9).
Sli k a 1 7: Hiši c a n as pr oti s o diš č a ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w.rt vsl o.si/ z a b a v a/ z a ni mi-
v osti/i z b or- z a ni mi v osti/ c as- k ost a nj e v- v-lj u blj a ni-s kr o m n e- m eri c e-i n- vis o k e- n a-
j e m ni n e/ 4 7 0 7 2 2 # & gi d = 1 & pi d = 6 [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 8: Pr o d aj al k a k ost a nj a n a N o v e m tr g u ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. d n e v ni k.
si/ 1 0 4 2 8 3 9 7 8 8 [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 1 9: P e k a k ost a nj a ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w.rt vsl o.si/ z a b a v a/ z a ni mi v osti/
i z b or- z a ni mi v osti/ c as- k ost a nj e v- v-lj u blj a ni-s kr o m n e- m eri c e-i n- vis o k e- n aj e m n-
i n e/ 4 7 0 7 2 2 # & gi d = 1 & pi d = 1 [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 2 0: L e C or b usi er, m o d ul ar m a n ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. pi nt er est. c o m/
pi n/ 4 6 4 7 8 5 6 2 4 0 2 4 7 3 0 6 1 2/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 2 1: Gi bi pri d el u ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. a c a d e mi a. e d u/ 4 0 6 5 4 7 5 5/ Er g o-
n o mi cs _i n _t h e _ W or k pl a c e [ 9. 4. 2 0 2 0]).
S E Z N A M S LI K O V N E G A G R A DI V A
Sli k a 2 2: Er g o n o ms k o s e diš č e ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. pi nt er est. d k/
pi n/ 4 2 9 1 0 8 6 7 0 7 4 6 2 2 5 7 9 8/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 2 3: O bris g o z d a Sli k a 2 4: O bris g o z d a 2 ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w.s h utt er-
st o c k. c o m/i m a g e- v e ct or/ill ustr ati o n- hi g h- pi n es- fir-tr e es-f or est- 5 8 4 1 1 7 5 6 3 v [ 9. 4. 
2 0 2 0]).
 Sli k a 2 5: Gr a d nj a l es e n e hiš e ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. ar c h d ail y. c o m/ 7 9 1 6 4 2/
h o us e- 1- ali c e-st u di o- ar c hit e cts/ 5 7 8 d 6 d 2 0 e 5 8 e c e e 5 5 c 0 0 0 0 b a- h o us e- 1- ali c e-st u-
di o- ar c hit e cts- p h ot o [ 9. 4. 2 0 2 0]).
 Sli k a 2 6: P a n el n a gr a d nj a ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. pf eif er gr o u p. c o m/ e n/ n e ws-
r o o m/ n e ws/ n e ws- d et ail/ n e ws/ d et ail/t h e- pf eif er- gr o u p-t o- fi n all y- b e c o m e- a-f ull-s er-
vi c e-s u p pli er-t o-t h e- c o nstr u cti o n-ti m b er-s e ct or/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
 Sli k a 2 7: M asi v n a l es e n a k o nstr u k cij a ( pri d o blj e n o s htt p:// a p p z h ost. c o m/ pr o d u cts/
cr oss-l a mi n at e d-ti m b er/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
 Sli k a 2 8: M asi v n a l es e n a k o nstr u k cij a 2 ( pri d o blj e n o s htt ps:// u q fir e- n e ws.
or g/ 2 0 1 8/ 0 8/ 3 1/t all-ti m b er-t al es/ [ 9. 4. 2 0 2 0]).
 Sli k a 2 9: S k el et n a gr a d nj a ( pri d o blj e n o s htt ps:// w w w. d esi g n bl e n d z. c o m/ bl o g/ h o w-
t o- pr o p erl y- c o nstr u ct- a- w o o d e n- h o us e-fr a m e [ 9. 4. 2 0 2 0]).
Sli k a 3 0: S k el et n a k o nstr u k cij a ( pri d o blj e n o s htt ps:// bri g ht o n c o nst. c o m [ 9. 4. 
2 0 2 0]).
Sli k a 3 1: s ki c a pr o d u kt a (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 3 2: z a č et n e s ki c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 3 3: r a z vij a nj e k o n c e pt a (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 3 4: pr vi r e n d erji (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 3 5: k o n c e pt o d pir a nj a i n z a pir a nj a (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
sli k a 3 6: k o n c e pt z u n a nj e o bli k e
sli k a 3 7: k ol a ž (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
sli k a 3 8: k ol a ž 2 (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 3 9: tl oris hiši c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 0: pr er e z hiši c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 1: s h e m a f u n k cij o n al n osti (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 2: pri k a z z a prt e hiši c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 3: pri k a z d el n o o d prt e hiši c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 4: pri k a z o d prt e hiši c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 5: d et alj vrt e nj a (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
sli k a 4 6: n otr a nj ost (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 7: p ost a vit e v v p ar k u Z v e z d a (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 8: p ost a vit e v r e n d erj a v p ar k u Z v e z d a (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 4 9: pri k a z d el uj o č e hiši c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
Sli k a 5 0: pri k a z d el uj o č e hiši c e (f ot o: Kl ar a Bi zj a k, os e b ni ar hi v, 2 0 2 0).
